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ど
う
も
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
、
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
真
城
と
申
し
ま
す
。
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
「
学
ぶ
こ
と
　
わ
か
る
こ
と
」
と
い
う
講
題
で
お
話
し
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
、
一
楽
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
も
う
後
期
が
始
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ま
さ
ら
に
お
め
で
と
う
と
言
う
の
も
少
し
場
違
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
皆
さ
ん
が
、
こ
の
大
谷
大
学
の
真
宗
学
に
今
所
属
し
て
い
る
と
い
う
か
、
籍
を
置
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
心
よ
り
「
よ
か
っ
た
ね
」
と
言
い
た
い
。
そ
れ
は
様
々
な
御
縁
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
誰
か
か
ら
勧
め
ら
れ
て
、
あ
る
い
は
誰
か
が
行
っ
て
く
れ
と
言
う
か
ら
来
て
や
っ
た
と
思
っ
て
い
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
本
命
の
大
学
に
は
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
位
か
な
と
思
っ
て
来
た
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
さ
ま
ざ
ま
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
多
分
後
か
ら
気
付
く
こ
と
に
な
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
皆
さ
ん
の
人
生
の
す
ご
く
大
き
な
転
換
点
に
、
今
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
今
の
段
階
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
転
換
点
と
い
う
の
は
、
違
う
言
い
方
を
す
る
と
、
す
ご
く
ラ
ッ
キ
ー
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
真
宗
学
の
一
回
生
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ラ
ッ
キ
ー
と
受
け
止
め
て
い
る
人
が
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
世
界
中
の
人
達
の
中
に
、
今
皆
さ
ん
が
勉
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
教
え
の
世
界
の
こ
と
が
き
ち
ん
と
伝
わ
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
学
べ
る
と
い
う
こ
と
が
も
し
わ
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
そ
こ
へ
い
っ
て
学
び
た
か
っ
た
の
に
、
と
い
う
人
は
も
の
す
ご
く
た
く
さ
ん
い
学
ぶ
こ
と
　
わ
か
る
こ
と
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57
る
と
思
い
ま
す
。
現
実
的
な
話
で
言
え
ば
、
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
、
う
ち
の
親
は
、
う
ち
の
兄
貴
は
あ
ん
な
に
苦
し
ま
な
く
て
も
す
ん
だ
の
に
。
あ
る
い
は
も
っ
と
言
え
ば
自
殺
な
ん
か
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
繫
が
る
よ
う
な
、
す
ご
い
世
界
に
、
今
み
な
さ
ん
は
足
を
踏
み
入
れ
た
。
そ
の
す
ご
い
世
界
と
い
う
の
は
、
人
間
に
序
列
を
つ
け
な
い
、
選
ん
だ
残
り
を
排
除
す
る
よ
う
な
こ
と
の
無
い
、
誰
で
も
、
と
い
う
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
同
士
が
苦
し
め
合
う
よ
う
に
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
、
人
間
社
会
の
陥
り
や
す
い
人
間
観
や
価
値
観
か
ら
解
放
さ
れ
る
世
界
。
そ
う
い
う
意
味
で
ラ
ッ
キ
ー
な
の
で
す
。
　
さ
て
、
中
学
高
校
ま
で
の
、
つ
ま
り
真
宗
学
を
学
ぶ
以
前
の
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
こ
れ
か
ら
の
真
宗
学
の
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。
簡
単
に
言
う
と
、
皆
さ
ん
が
誰
で
も
知
っ
て
い
る
『
正
信
偈
』
の
一
行
目
に
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」
と
あ
り
ま
す
ね
。
皆
さ
ん
が
足
を
踏
み
入
れ
た
世
界
は
「
無
量
」
と
い
う
世
界
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
阿
弥
陀
（
ア
ミ
タ
）」
で
す
ね
。「
ミ
」
と
い
う
の
は
「
量
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。「
ミ
タ
」
と
い
う
た
ら
そ
れ
が
出
来
た
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
れ
に
「
ア
」
が
つ
く
と
そ
う
い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
。
我
々
が
、
つ
ま
り
量
で
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
量
で
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
も
う
こ
こ
か
ら
先
は
、
偏
差
値
が
い
く
ら
と
か
、
ど
れ
だ
け
出
来
た
か
と
か
、
そ
の
量
の
世
界
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
。
量
の
世
界
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
数
字
の
世
界
で
も
あ
る
。
何
円
と
か
何
点
と
か
何
歳
と
か
。
多
い
か
少
な
い
か
、
ど
ち
ら
が
上
か
、
そ
れ
ら
か
ら
解
放
さ
れ
る
世
界
で
す
。
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
、
量
に
換
算
し
て
考
え
よ
う
と
い
う
量
的
発
想
か
ら
解
放
さ
れ
る
世
界
で
す
。
そ
れ
は
ね
、
一
生
こ
う
い
う
こ
と
に
出
遇
わ
な
い
ま
ま
、
増
え
た
か
減
っ
た
か
ど
っ
ち
が
多
い
か
の
中
で
、
一
喜
一
憂
し
な
が
ら
落
ち
込
ん
で
い
き
、
あ
る
い
は
威
張
っ
て
い
く
、
と
い
う
よ
う
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
人
が
沢
山
い
る
中
で
、
そ
の
量
的
発
想
か
ら
解
放
さ
れ
る
世
界
に
出
遇
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、「
正
信
偈
」
で
言
え
ば
二
行
目
の
「
南
無
不
可
思
議
光
」
で
す
ね
。
帰
命
無
量
寿
如
来
も
南
無
不
可
思
議
光
も
、
ど
ち
ら
も
ね
、
皆
さ
ん
が
今
ま
で
勉
強
し
て
き
た
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
方
向
が
違
う
わ
け
で
す
。「
思
議
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
56
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と
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す
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そ
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か
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も
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一
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は
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正
信
偈
」
で
言
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二
行
目
の
「
南
無
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可
思
議
光
」
で
す
ね
。
帰
命
無
量
寿
如
来
も
南
無
不
可
思
議
光
も
、
ど
ち
ら
も
ね
、
皆
さ
ん
が
今
ま
で
勉
強
し
て
き
た
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
方
向
が
違
う
わ
け
で
す
。「
思
議
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
の
58
だ
か
ら
、
説
明
の
世
界
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
知
識
の
積
み
上
げ
と
か
、
理
屈
と
か
、
説
明
と
か
、
そ
れ
で
は
届
か
な
い
、
そ
う
い
う
世
界
で
す
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
量
の
世
界
で
生
き
る
し
か
、
生
き
る
場
は
な
い
の
で
す
。
貨
幣
経
済
の
中
で
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
数
値
に
す
る
世
界
で
す
。
量
の
世
界
の
特
徴
は
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
ま
ず
何
で
も
数
字
に
し
た
が
る
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
寒
い
ね
と
い
う
時
で
も
、
や
は
り
何
度
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
知
ろ
う
と
す
る
。
学
力
も
体
力
も
健
康
度
も
豊
か
さ
も
み
な
数
字
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
数
字
に
ば
か
り
関
心
が
い
く
よ
う
に
な
る
。
量
の
世
界
は
数
値
の
世
界
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
が
多
い
か
、
増
え
た
か
減
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
も
の
す
ご
く
気
に
な
る
世
界
で
す
。
増
え
た
か
減
っ
た
か
が
気
に
な
る
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
増
え
た
方
が
い
い
の
か
減
っ
た
方
が
い
い
の
か
が
は
っ
き
り
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
の
す
ご
く
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
、
圧
力
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。
高
校
ま
で
の
よ
う
な
量
の
世
界
の
勉
強
、
数
値
化
の
世
界
の
勉
強
だ
っ
た
ら
、
偏
差
値
が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
会
社
で
い
え
ば
売
上
げ
が
上
が
っ
て
い
か
な
い
と
駄
目
だ
。
発
展
向
上
が
至
上
命
令
。
勿
論
、
な
ん
で
も
増
え
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
体
重
や
ら
い
ろ
い
ろ
増
え
て
ほ
し
く
な
い
の
も
あ
る
。
　
量
の
世
界
は
一
定
の
方
向
性
と
い
い
ま
す
か
、
進
歩
発
展
以
外
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
ね
。
こ
の
進
歩
発
展
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
数
値
が
増
え
た
と
い
う
だ
け
な
の
で
す
が
、
同
じ
場
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
で
良
し
と
は
な
ら
な
く
て
、
い
つ
も
追
い
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
当
然
に
比
較
と
い
う
こ
と
が
必
ず
出
て
く
る
。
ど
ち
ら
が
多
い
か
成
果
を
出
し
た
か
で
す
。
そ
れ
が
我
々
の
量
の
世
界
で
す
ね
。
ど
ち
ら
が
多
い
か
と
比
べ
る
と
い
う
場
合
、
自
分
が
こ
れ
以
上
増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
偏
差
値
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
預
金
残
高
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
こ
う
な
っ
た
時
に
、
で
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
他
の
人
を
下
げ
よ
う
と
い
う
方
向
に
動
く
。
我
々
の
量
の
世
界
は
、
勝
つ
と
い
う
こ
と
は
相
手
を
負
け
た
人
に
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
儲
か
っ
た
と
い
う
と
き
は
損
を
誰
か
に
押
し
付
け
た
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
い
つ
も
比
べ
な
が
ら
、
他
人
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
も
う
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
皆
さ
ん
の
隣
の
家
が
ド
リ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
で
一
等
と
前
後
賞
が
全
部
当
選
し
て
、
い
ま
六
億
円
で
す
か
、
そ
れ
が
手
に
入
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
ら
、
む
し
ろ
嬉
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
59
収
入
が
減
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
「
な
ん
で
だ
」
と
思
う
。
量
の
世
界
は
こ
う
い
う
傾
向
、
つ
ま
り
比
較
の
中
で
自
分
の
位
置
を
確
か
め
る
と
い
う
傾
向
を
持
っ
て
し
ま
う
。
　
し
か
し
、
我
々
は
見
逃
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
必
ず
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
比
較
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
単
位
が
揃
っ
て
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
位
と
は
条
件
で
す
ね
。
条
件
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
増
え
た
か
減
っ
た
か
、
ど
っ
ち
が
多
い
か
と
い
う
こ
と
は
判
定
で
き
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
百
ユ
ー
ロ
と
百
ポ
ン
ド
と
百
円
と
百
ド
ル
と
百
ウ
ォ
ン
と
百
チ
ャ
ッ
ト
と
百
バ
ー
ツ
と
百
ル
ピ
ー
と
百
元
と
を
並
べ
ら
れ
て
も
、
ど
れ
が
一
番
多
い
か
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
単
位
が
揃
っ
て
い
な
い
と
比
べ
よ
う
が
な
い
。
八
十
キ
ロ
の
人
と
百
八
十
セ
ン
チ
の
人
と
ど
ち
ら
が
大
き
い
で
す
か
と
言
わ
れ
て
も
、
比
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
我
々
は
よ
く
人
間
を
比
べ
ま
す
が
、
ど
れ
だ
け
の
単
位
が
揃
っ
て
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
さ
ら
に
単
位
の
つ
け
か
た
で
ま
た
誤
魔
化
さ
れ
ま
す
。
タ
ウ
リ
ン
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
配
合
と
言
う
た
ら
な
ん
か
す
ご
そ
う
で
す
け
ど
、
こ
れ
が
タ
ウ
リ
ン
一
グ
ラ
ム
配
合
で
は
ち
ょ
っ
と
迫
力
が
な
い
で
す
ね
。
皆
さ
ん
の
体
重
で
も
そ
う
で
す
。
五
十
キ
ロ
だ
っ
た
の
が
五
十
五
キ
ロ
に
増
え
た
と
い
う
の
は
結
構
実
感
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
例
え
ば
五
万
グ
ラ
ム
だ
っ
た
の
が
五
万
五
千
グ
ラ
ム
に
な
っ
た
と
言
う
た
ら
結
構
す
ご
く
大
き
く
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
〇
・
〇
五
ト
ン
だ
っ
た
の
が
〇
・
〇
五
五
ト
ン
に
な
っ
た
と
言
う
た
ら
、
増
え
た
の
は
た
っ
た
〇
・
〇
〇
五
ト
ン
じ
ゃ
な
い
か
、
誤
差
の
範
囲
じ
ゃ
な
い
の
、
と
こ
う
い
う
感
じ
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
我
々
は
実
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
こ
の
単
位
と
い
う
中
で
誤
魔
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
量
の
世
界
は
等
価
交
換
と
い
う
こ
と
が
原
則
に
な
り
ま
す
。
等
価
交
換
と
は
簡
単
に
言
え
ば
一
＋
一
＝
二
。
こ
れ
イ
コ
ー
ル
の
両
側
は
同
じ
値
打
ち
で
な
か
っ
た
ら
駄
目
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
一
万
円
を
払
っ
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
や
寝
床
や
食
事
が
一
万
円
に
相
応
し
け
れ
ば
、
ま
あ
ま
あ
と
思
う
し
、
そ
れ
を
遙
か
に
上
回
っ
た
ら
得
し
た
と
思
う
し
、
そ
れ
を
下
回
っ
た
ら
損
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
イ
コ
ー
ル
の
一
方
と
も
う
一
方
、
つ
ま
り
払
っ
た
お
金
と
得
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
や
物
、
情
報
、
そ
う
い
う
も
の
と
が
最
低
で
も
同
等
で
な
け
れ
ば
許
せ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
何
か
を
得
る
に
は
相
応
の
対
価
を
払
わ
ね
58
だ
か
ら
、
説
明
の
世
界
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
知
識
の
積
み
上
げ
と
か
、
理
屈
と
か
、
説
明
と
か
、
そ
れ
で
は
届
か
な
い
、
そ
う
い
う
世
界
で
す
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
量
の
世
界
で
生
き
る
し
か
、
生
き
る
場
は
な
い
の
で
す
。
貨
幣
経
済
の
中
で
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
数
値
に
す
る
世
界
で
す
。
量
の
世
界
の
特
徴
は
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
ま
ず
何
で
も
数
字
に
し
た
が
る
。
今
日
は
ち
ょ
っ
と
寒
い
ね
と
い
う
時
で
も
、
や
は
り
何
度
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
知
ろ
う
と
す
る
。
学
力
も
体
力
も
健
康
度
も
豊
か
さ
も
み
な
数
字
に
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
数
字
に
ば
か
り
関
心
が
い
く
よ
う
に
な
る
。
量
の
世
界
は
数
値
の
世
界
で
す
か
ら
、
ど
ち
ら
が
多
い
か
、
増
え
た
か
減
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
も
の
す
ご
く
気
に
な
る
世
界
で
す
。
増
え
た
か
減
っ
た
か
が
気
に
な
る
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
ご
と
に
増
え
た
方
が
い
い
の
か
減
っ
た
方
が
い
い
の
か
が
は
っ
き
り
と
あ
っ
て
、
そ
こ
に
も
の
す
ご
く
大
き
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
、
圧
力
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。
高
校
ま
で
の
よ
う
な
量
の
世
界
の
勉
強
、
数
値
化
の
世
界
の
勉
強
だ
っ
た
ら
、
偏
差
値
が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
会
社
で
い
え
ば
売
上
げ
が
上
が
っ
て
い
か
な
い
と
駄
目
だ
。
発
展
向
上
が
至
上
命
令
。
勿
論
、
な
ん
で
も
増
え
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
体
重
や
ら
い
ろ
い
ろ
増
え
て
ほ
し
く
な
い
の
も
あ
る
。
　
量
の
世
界
は
一
定
の
方
向
性
と
い
い
ま
す
か
、
進
歩
発
展
以
外
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
ね
。
こ
の
進
歩
発
展
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
数
値
が
増
え
た
と
い
う
だ
け
な
の
で
す
が
、
同
じ
場
所
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
で
良
し
と
は
な
ら
な
く
て
、
い
つ
も
追
い
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
当
然
に
比
較
と
い
う
こ
と
が
必
ず
出
て
く
る
。
ど
ち
ら
が
多
い
か
成
果
を
出
し
た
か
で
す
。
そ
れ
が
我
々
の
量
の
世
界
で
す
ね
。
ど
ち
ら
が
多
い
か
と
比
べ
る
と
い
う
場
合
、
自
分
が
こ
れ
以
上
増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
偏
差
値
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
預
金
残
高
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
こ
う
な
っ
た
時
に
、
で
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
他
の
人
を
下
げ
よ
う
と
い
う
方
向
に
動
く
。
我
々
の
量
の
世
界
は
、
勝
つ
と
い
う
こ
と
は
相
手
を
負
け
た
人
に
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
儲
か
っ
た
と
い
う
と
き
は
損
を
誰
か
に
押
し
付
け
た
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
い
つ
も
比
べ
な
が
ら
、
他
人
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
も
う
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
い
。
皆
さ
ん
の
隣
の
家
が
ド
リ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
で
一
等
と
前
後
賞
が
全
部
当
選
し
て
、
い
ま
六
億
円
で
す
か
、
そ
れ
が
手
に
入
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
ら
、
む
し
ろ
嬉
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
の
59
収
入
が
減
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
「
な
ん
で
だ
」
と
思
う
。
量
の
世
界
は
こ
う
い
う
傾
向
、
つ
ま
り
比
較
の
中
で
自
分
の
位
置
を
確
か
め
る
と
い
う
傾
向
を
持
っ
て
し
ま
う
。
　
し
か
し
、
我
々
は
見
逃
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
必
ず
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
う
い
う
比
較
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
単
位
が
揃
っ
て
い
な
い
と
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
位
と
は
条
件
で
す
ね
。
条
件
が
揃
っ
て
は
じ
め
て
増
え
た
か
減
っ
た
か
、
ど
っ
ち
が
多
い
か
と
い
う
こ
と
は
判
定
で
き
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
こ
こ
に
百
ユ
ー
ロ
と
百
ポ
ン
ド
と
百
円
と
百
ド
ル
と
百
ウ
ォ
ン
と
百
チ
ャ
ッ
ト
と
百
バ
ー
ツ
と
百
ル
ピ
ー
と
百
元
と
を
並
べ
ら
れ
て
も
、
ど
れ
が
一
番
多
い
か
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
単
位
が
揃
っ
て
い
な
い
と
比
べ
よ
う
が
な
い
。
八
十
キ
ロ
の
人
と
百
八
十
セ
ン
チ
の
人
と
ど
ち
ら
が
大
き
い
で
す
か
と
言
わ
れ
て
も
、
比
べ
ら
れ
ま
せ
ん
。
我
々
は
よ
く
人
間
を
比
べ
ま
す
が
、
ど
れ
だ
け
の
単
位
が
揃
っ
て
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
さ
ら
に
単
位
の
つ
け
か
た
で
ま
た
誤
魔
化
さ
れ
ま
す
。
タ
ウ
リ
ン
千
ミ
リ
グ
ラ
ム
配
合
と
言
う
た
ら
な
ん
か
す
ご
そ
う
で
す
け
ど
、
こ
れ
が
タ
ウ
リ
ン
一
グ
ラ
ム
配
合
で
は
ち
ょ
っ
と
迫
力
が
な
い
で
す
ね
。
皆
さ
ん
の
体
重
で
も
そ
う
で
す
。
五
十
キ
ロ
だ
っ
た
の
が
五
十
五
キ
ロ
に
増
え
た
と
い
う
の
は
結
構
実
感
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
例
え
ば
五
万
グ
ラ
ム
だ
っ
た
の
が
五
万
五
千
グ
ラ
ム
に
な
っ
た
と
言
う
た
ら
結
構
す
ご
く
大
き
く
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
〇
・
〇
五
ト
ン
だ
っ
た
の
が
〇
・
〇
五
五
ト
ン
に
な
っ
た
と
言
う
た
ら
、
増
え
た
の
は
た
っ
た
〇
・
〇
〇
五
ト
ン
じ
ゃ
な
い
か
、
誤
差
の
範
囲
じ
ゃ
な
い
の
、
と
こ
う
い
う
感
じ
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
我
々
は
実
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
こ
の
単
位
と
い
う
中
で
誤
魔
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
量
の
世
界
は
等
価
交
換
と
い
う
こ
と
が
原
則
に
な
り
ま
す
。
等
価
交
換
と
は
簡
単
に
言
え
ば
一
＋
一
＝
二
。
こ
れ
イ
コ
ー
ル
の
両
側
は
同
じ
値
打
ち
で
な
か
っ
た
ら
駄
目
で
す
よ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
皆
さ
ん
が
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
一
万
円
を
払
っ
て
、
そ
の
サ
ー
ビ
ス
や
寝
床
や
食
事
が
一
万
円
に
相
応
し
け
れ
ば
、
ま
あ
ま
あ
と
思
う
し
、
そ
れ
を
遙
か
に
上
回
っ
た
ら
得
し
た
と
思
う
し
、
そ
れ
を
下
回
っ
た
ら
損
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
イ
コ
ー
ル
の
一
方
と
も
う
一
方
、
つ
ま
り
払
っ
た
お
金
と
得
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
や
物
、
情
報
、
そ
う
い
う
も
の
と
が
最
低
で
も
同
等
で
な
け
れ
ば
許
せ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
何
か
を
得
る
に
は
相
応
の
対
価
を
払
わ
ね
60
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
常
識
で
す
ね
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
が
欲
し
け
れ
ば
、
百
何
十
円
を
販
売
機
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
そ
れ
は
お
金
の
世
界
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
道
の
高
い
境
地
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
だ
け
の
学
問
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
相
応
し
い
だ
け
の
修
行
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
等
価
交
換
の
考
え
方
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
相
応
の
対
価
を
払
わ
な
い
と
、
欲
し
い
も
の
は
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
量
の
世
界
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
話
を
聞
い
て
い
て
、
皆
さ
ん
は
「
あ
れ
っ
」
と
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仏
教
の
世
界
は
無
量
の
世
界
の
は
ず
な
の
に
、
だ
ん
だ
ん
と
量
の
世
界
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
が
学
問
を
た
く
さ
ん
積
ん
で
い
る
か
と
か
で
す
ね
。
預
金
通
帳
で
言
え
ば
学
問
残
高
が
ど
れ
く
ら
い
上
が
っ
た
か
、
修
行
残
高
が
ど
こ
ま
で
上
が
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
の
人
は
こ
こ
ま
で
行
っ
た
か
ら
お
坊
さ
ん
の
こ
の
位
を
差
し
上
げ
よ
う
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
繫
が
っ
て
い
く
。
　
親
鸞
と
い
う
人
も
、
お
そ
ら
く
比
叡
山
に
い
た
二
十
年
は
、
あ
る
意
味
こ
う
い
う
世
界
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
つ
ま
り
、
仏
道
の
目
的
地
へ
到
達
す
る
た
め
に
は
、
学
問
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
、
修
行
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
世
界
で
す
。
そ
れ
は
必
ず
進
歩
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
も
っ
と
広
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
ど
ん
ど
ん
深
ま
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
今
の
ま
ま
で
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
無
量
と
言
う
の
は
、
量
を
積
み
重
ね
て
届
く
と
い
う
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
特
に
現
代
社
会
を
生
き
る
者
に
と
っ
て
は
、
考
え
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
大
転
換
で
す
。
つ
ま
り
、
最
初
の
方
で
、
真
宗
の
教
え
を
知
っ
て
い
た
ら
と
い
う
話
を
し
た
の
は
、
量
の
世
界
で
行
き
詰
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
だ
け
し
か
な
か
っ
た
ら
も
う
行
き
詰
ま
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
量
の
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
無
量
の
世
界
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
、
全
く
違
っ
て
見
え
て
く
る
。「
無
量
寿
」
で
す
か
ら
ね
。
い
の
ち
の
世
界
は
量
の
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
学
べ
る
の
が
真
宗
学
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
う
こ
こ
か
ら
先
は
、
偏
差
値
は
関
係
な
い
の
で
す
。
過
去
の
偏
差
値
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
今
皆
さ
ん
が
勉
強
し
て
い
る
の
は
仏
教
で
す
。
仏
教
の
仏
は
仏
陀
（
ブ
ッ
ダ
）
で
す
ね
。
で
す
か
ら
よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
仏
陀
が
教
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
仏
教
だ
と
い
う
言
い
方
と
、
仏
陀
に
成
る
た
め
の
教
え
が
仏
教
だ
と
い
う
考
61
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
あ
る
の
で
す
。
仏
陀
と
は
何
か
を
教
え
る
の
が
仏
教
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
と
は
人
間
に
生
ま
れ
た
者
の
目
指
す
先
な
の
で
す
ね
。
私
達
は
自
分
が
ど
う
な
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
今
、
自
分
の
人
生
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
進
も
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
目
の
前
の
「
と
り
あ
え
ず
」
ば
か
り
に
手
を
出
し
て
、
そ
れ
ば
か
り
で
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
間
に
人
生
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
生
ま
れ
た
者
は
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。
自
分
を
尊
い
存
在
と
し
て
、
自
分
で
そ
う
い
う
自
覚
を
持
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
尊
く
生
き
ら
れ
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
意
味
の
あ
る
人
生
だ
と
思
え
る
生
き
方
が
で
き
る
の
か
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、「
人
間
と
は
」
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
よ
う
、
問
う
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
仏
教
学
で
す
。
そ
し
て
皆
さ
ん
が
今
学
ん
で
い
る
真
宗
学
は
、
そ
の
仏
教
の
考
え
方
や
教
え
は
、
一
般
論
で
な
く
こ
の
生
身
の
私
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
仏
陀
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
仏
陀
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
仏
陀
と
か
悟
り
を
開
い
た
と
か
と
言
う
と
、
な
に
か
特
別
な
感
じ
が
す
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
普
通
に
イ
ン
ド
の
人
達
が
、
毎
朝
使
う
言
葉
で
す
。
イ
ン
ド
の
言
葉
で
、
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
と
い
う
言
葉
は
、
私
は
目
が
覚
め
た
と
い
う
言
葉
と
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
陀
と
は
目
が
覚
め
た
、
気
が
付
い
た
と
い
う
意
味
で
す
。
本
当
の
こ
と
に
気
が
付
か
れ
た
お
方
の
こ
と
を
仏
陀
と
呼
ぶ
。
我
々
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
け
れ
ど
も
本
当
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
か
ら
、
本
当
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
生
き
て
い
る
。
仏
陀
と
は
目
が
覚
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
言
う
と
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
本
当
の
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
ら
れ
た
。
親
鸞
と
い
う
人
は
人
生
が
終
わ
る
ま
で
、
本
当
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
私
と
し
て
生
き
ら
れ
た
。
　
ど
こ
か
ら
話
を
す
れ
ば
い
い
か
な
。
最
初
の
方
で
言
っ
た
よ
う
に
、
皆
さ
ん
が
こ
こ
へ
来
る
ま
で
の
学
び
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
大
抵
の
人
は
、
も
う
世
の
中
で
こ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
し
た
、
わ
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
覚
え
て
い
こ
う
。
そ
れ
が
勉
強
す
る
こ
と
だ
、
学
ぶ
こ
と
だ
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
学
ん
で
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
違
う
の
で
す
。
違
う
と
い
う
か
、
そ
こ
ま
で
は
そ
れ
で
い
い
。
そ
れ
も
と
て
も
大
事
で
す
。
と
て
も
大
事
で
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
60
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
常
識
で
す
ね
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
が
欲
し
け
れ
ば
、
百
何
十
円
を
販
売
機
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　
そ
れ
は
お
金
の
世
界
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
道
の
高
い
境
地
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
だ
け
の
学
問
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
相
応
し
い
だ
け
の
修
行
を
積
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
等
価
交
換
の
考
え
方
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
相
応
の
対
価
を
払
わ
な
い
と
、
欲
し
い
も
の
は
手
に
入
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
ね
。
こ
う
い
う
の
が
量
の
世
界
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
話
を
聞
い
て
い
て
、
皆
さ
ん
は
「
あ
れ
っ
」
と
思
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
仏
教
の
世
界
は
無
量
の
世
界
の
は
ず
な
の
に
、
だ
ん
だ
ん
と
量
の
世
界
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
が
学
問
を
た
く
さ
ん
積
ん
で
い
る
か
と
か
で
す
ね
。
預
金
通
帳
で
言
え
ば
学
問
残
高
が
ど
れ
く
ら
い
上
が
っ
た
か
、
修
行
残
高
が
ど
こ
ま
で
上
が
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
の
人
は
こ
こ
ま
で
行
っ
た
か
ら
お
坊
さ
ん
の
こ
の
位
を
差
し
上
げ
よ
う
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
も
繫
が
っ
て
い
く
。
　
親
鸞
と
い
う
人
も
、
お
そ
ら
く
比
叡
山
に
い
た
二
十
年
は
、
あ
る
意
味
こ
う
い
う
世
界
の
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
つ
ま
り
、
仏
道
の
目
的
地
へ
到
達
す
る
た
め
に
は
、
学
問
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
、
修
行
を
積
み
上
げ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
世
界
で
す
。
そ
れ
は
必
ず
進
歩
し
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
も
っ
と
広
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
ど
ん
ど
ん
深
ま
っ
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
今
の
ま
ま
で
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
無
量
と
言
う
の
は
、
量
を
積
み
重
ね
て
届
く
と
い
う
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
特
に
現
代
社
会
を
生
き
る
者
に
と
っ
て
は
、
考
え
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
大
転
換
で
す
。
つ
ま
り
、
最
初
の
方
で
、
真
宗
の
教
え
を
知
っ
て
い
た
ら
と
い
う
話
を
し
た
の
は
、
量
の
世
界
で
行
き
詰
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
だ
け
し
か
な
か
っ
た
ら
も
う
行
き
詰
ま
る
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
量
の
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
無
量
の
世
界
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
、
全
く
違
っ
て
見
え
て
く
る
。「
無
量
寿
」
で
す
か
ら
ね
。
い
の
ち
の
世
界
は
量
の
世
界
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
も
含
め
て
学
べ
る
の
が
真
宗
学
で
す
。
で
す
か
ら
、
も
う
こ
こ
か
ら
先
は
、
偏
差
値
は
関
係
な
い
の
で
す
。
過
去
の
偏
差
値
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
今
皆
さ
ん
が
勉
強
し
て
い
る
の
は
仏
教
で
す
。
仏
教
の
仏
は
仏
陀
（
ブ
ッ
ダ
）
で
す
ね
。
で
す
か
ら
よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
仏
陀
が
教
え
た
こ
と
、
そ
れ
が
仏
教
だ
と
い
う
言
い
方
と
、
仏
陀
に
成
る
た
め
の
教
え
が
仏
教
だ
と
い
う
考
61
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
あ
る
の
で
す
。
仏
陀
と
は
何
か
を
教
え
る
の
が
仏
教
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
と
は
人
間
に
生
ま
れ
た
者
の
目
指
す
先
な
の
で
す
ね
。
私
達
は
自
分
が
ど
う
な
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
今
、
自
分
の
人
生
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て
進
も
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
目
の
前
の
「
と
り
あ
え
ず
」
ば
か
り
に
手
を
出
し
て
、
そ
れ
ば
か
り
で
ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
間
に
人
生
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
に
生
ま
れ
た
者
は
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。
自
分
を
尊
い
存
在
と
し
て
、
自
分
で
そ
う
い
う
自
覚
を
持
っ
て
、
ど
う
す
れ
ば
尊
く
生
き
ら
れ
る
の
か
、
ど
う
す
れ
ば
意
味
の
あ
る
人
生
だ
と
思
え
る
生
き
方
が
で
き
る
の
か
。
で
す
か
ら
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
の
は
、「
人
間
と
は
」
と
い
う
こ
と
を
追
求
し
よ
う
、
問
う
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
仏
教
学
で
す
。
そ
し
て
皆
さ
ん
が
今
学
ん
で
い
る
真
宗
学
は
、
そ
の
仏
教
の
考
え
方
や
教
え
は
、
一
般
論
で
な
く
こ
の
生
身
の
私
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
仏
陀
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
仏
陀
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
仏
陀
と
か
悟
り
を
開
い
た
と
か
と
言
う
と
、
な
に
か
特
別
な
感
じ
が
す
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、「
ブ
ッ
ダ
」
と
い
う
言
葉
は
、
今
普
通
に
イ
ン
ド
の
人
達
が
、
毎
朝
使
う
言
葉
で
す
。
イ
ン
ド
の
言
葉
で
、
ブ
ッ
ダ
に
な
っ
た
と
い
う
言
葉
は
、
私
は
目
が
覚
め
た
と
い
う
言
葉
と
同
じ
で
す
。
で
す
か
ら
、
仏
陀
と
は
目
が
覚
め
た
、
気
が
付
い
た
と
い
う
意
味
で
す
。
本
当
の
こ
と
に
気
が
付
か
れ
た
お
方
の
こ
と
を
仏
陀
と
呼
ぶ
。
我
々
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
け
れ
ど
も
本
当
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
か
ら
、
本
当
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
生
き
て
い
る
。
仏
陀
と
は
目
が
覚
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
言
う
と
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
本
当
の
こ
と
が
お
わ
か
り
に
な
ら
れ
た
。
親
鸞
と
い
う
人
は
人
生
が
終
わ
る
ま
で
、
本
当
の
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
私
と
し
て
生
き
ら
れ
た
。
　
ど
こ
か
ら
話
を
す
れ
ば
い
い
か
な
。
最
初
の
方
で
言
っ
た
よ
う
に
、
皆
さ
ん
が
こ
こ
へ
来
る
ま
で
の
学
び
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
大
抵
の
人
は
、
も
う
世
の
中
で
こ
の
こ
と
は
は
っ
き
り
し
た
、
わ
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
教
科
書
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
覚
え
て
い
こ
う
。
そ
れ
が
勉
強
す
る
こ
と
だ
、
学
ぶ
こ
と
だ
、
と
い
う
よ
う
に
し
て
学
ん
で
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
違
う
の
で
す
。
違
う
と
い
う
か
、
そ
こ
ま
で
は
そ
れ
で
い
い
。
そ
れ
も
と
て
も
大
事
で
す
。
と
て
も
大
事
で
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
62
先
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
か
。「
学
問
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
も
う
入
学
し
て
か
ら
今
日
ま
で
の
間
に
、
学
問
と
は
「
問
い
を
学
ぶ
こ
と
」
だ
と
、
こ
う
教
え
て
も
ら
っ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
が
、
そ
の
前
に
「
学
＝
問
」
と
い
う
か
、
学
ぶ
こ
と
は
問
う
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
一
生
懸
命
学
ぶ
と
、
必
ず
問
い
が
出
て
く
る
。
な
ぜ
か
。
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
と
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
学
ん
で
わ
か
る
範
囲
と
い
う
の
は
た
い
し
た
こ
と
な
い
の
で
す
よ
、
実
は
。
わ
か
ら
な
い
ほ
う
が
遙
か
に
大
き
い
。
　
例
え
ば
、
今
年
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
さ
れ
た
三
人
の
受
賞
者
に
、
な
に
か
質
問
を
し
よ
う
と
思
っ
た
時
、
そ
の
人
が
専
門
的
に
答
え
た
く
な
る
よ
う
な
質
問
を
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
例
え
ば
中
村
博
士
で
言
え
ば
青
色
ダ
イ
オ
ー
ド
に
関
し
て
か
な
り
の
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
的
確
に
問
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
ね
。
で
す
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
問
う
た
め
に
は
知
識
と
か
、
考
え
方
と
か
、
仕
組
み
と
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
前
の
段
階
で
言
え
ば
読
み
方
と
か
、
そ
の
言
葉
の
意
味
と
か
、
そ
の
言
葉
の
意
味
も
こ
う
い
う
状
況
で
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
の
が
相
応
し
い
と
い
う
、
そ
の
世
界
の
常
識
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
と
他
と
の
関
係
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
い
な
い
と
、
問
い
が
明
確
に
な
り
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
出
発
点
は
問
う
こ
と
で
す
。
お
釈
迦
様
が
仏
陀
を
目
指
し
て
出
家
す
る
の
も
問
い
か
ら
で
す
。
親
鸞
の
あ
の
生
涯
も
み
ん
な
ス
タ
ー
ト
は
問
い
で
す
。
そ
の
問
い
に
は
幅
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
、
非
常
に
素
朴
な
問
い
が
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
と
て
も
大
事
で
す
。
も
う
単
純
に
「
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
何
故
」
と
い
う
問
い
。
こ
れ
は
と
て
も
大
事
で
す
。
　
そ
う
い
う
点
で
は
、
人
間
は
生
ま
れ
て
か
ら
子
ど
も
の
と
き
、
最
初
に
ど
ん
な
問
い
を
も
つ
か
。
皆
さ
ん
は
覚
え
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
最
初
に
問
う
の
は
名
前
で
す
ね
。
も
の
に
は
名
前
が
付
い
て
い
る
と
わ
か
る
と
、「
あ
れ
は
何
」「
こ
れ
は
何
」
と
、
も
う
手
当
た
り
次
第
に
大
人
に
聞
い
て
回
り
ま
す
。W
hat
で
す
ね
。
大
人
も
そ
れ
は
ま
だ
割
と
対
応
が
楽
で
す
。「
あ
れ
は
消
防
車
よ
」、「
あ
れ
は
救
急
車
よ
」
と
答
え
れ
ば
い
い
の
で
す
か
ら
。
そ
の
う
ち
、
も
う
ち
ょ
っ
と
細
か
く
聞
い
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。「
あ
れ
は
何
電
車
」
と
か
ね
。
そ
れ
は
い
わ
ば
知
識
で
す
。
そ
の
う
ち
厄
介
な
こ
と
言
い
出
し
ま
す
。「
な
ん
で
」
で
す
。W
hy
何
故
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
63
を
聞
き
は
じ
め
ま
す
。「
な
ん
で
人
間
に
は
男
と
女
が
い
る
の
」
つ
ま
り
、「
お
ち
ん
ち
ん
が
有
る
の
と
無
い
の
が
あ
る
の
」
と
。「
な
ん
で
お
婆
ち
ゃ
ん
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
」
と
か
。
な
ん
で
こ
れ
は
こ
う
な
の
と
か
。
な
ん
で
、
な
ん
で
、
な
ん
で
と
随
分
聞
い
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
面
白
い
の
で
す
け
れ
ど
、
思
春
期
が
過
ぎ
た
ぐ
ら
い
か
ら
、「
な
ん
で
」
が
影
を
潜
め
て
い
っ
て
、「
ど
う
や
っ
た
ら
」
ば
か
り
に
な
る
。
何
故
、
勉
強
す
る
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
た
の
が
、
ど
う
し
た
ら
目
的
校
へ
入
れ
る
か
と
か
、
ど
う
し
た
ら
点
数
が
上
が
る
か
と
か
、「
ど
う
し
た
ら
」
で
す
ね
。H
ow
ば
か
り
に
な
り
ま
す
。
こ
のH
ow
ば
か
り
の
間
も
、
ち
ゃ
ん
とW
hy
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
人
も
い
る
。
だ
け
ど
た
い
て
い
は
、
も
うH
ow
一
色
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
や
っ
て
儲
け
る
か
、
ど
う
や
っ
て
ラ
イ
バ
ル
を
蹴
落
と
す
か
で
す
。
ど
う
や
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
ば
か
り
。
あ
る
い
はH
ow
はH
ow
 m
uch
のH
ow
で
す
か
ら
、
ど
の
く
ら
い
か
と
い
う
程
度
を
あ
ら
わ
すH
ow
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、W
hy
は
思
春
期
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
ね
。
大
人
と
呼
ば
れ
る
世
界
はH
ow
の
世
界
で
す
。
こ
れ
が
ま
た
、
歳
を
と
っ
て
、
あ
る
い
は
病
気
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
怪
我
を
し
てH
ow
が
通
用
し
な
く
な
る
時
が
来
る
。
も
う
頑
張
ろ
う
に
も
頑
張
り
よ
う
が
な
い
。
ど
う
や
っ
た
ら
儲
か
る
か
、
ど
う
や
っ
た
ら
勝
て
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
も
う
口
を
開
け
て
ス
プ
ー
ン
で
食
べ
物
を
入
れ
て
も
ら
う
よ
り
他
に
は
食
物
を
摂
取
す
る
方
法
が
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
も
うH
ow
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ま
たW
hy
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
こ
の
状
態
の
私
が
生
き
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
か
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
も
う
歳
を
と
っ
て
もH
ow
ば
か
り
で
す
。
だ
か
ら
、
お
金
を
出
し
て
サ
プ
リ
を
買
っ
て
万
歩
計
を
買
っ
て
と
か
、
と
に
か
く
方
法
で
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
ば
か
り
目
が
行
っ
て
し
ま
う
ク
セ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
　
そ
れ
で
、
ち
ゃ
ん
と
何
か
を
問
お
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
自
分
は
あ
ま
り
に
も
そ
の
問
お
う
と
す
る
範
囲
と
い
う
か
、
分
野
に
関
し
て
知
ら
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
と
思
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
。
も
っ
と
知
り
た
く
な
る
で
し
ょ
う
。
知
り
た
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
わ
か
り
た
い
。
聞
き
た
い
、
知
り
た
い
と
い
う
の
が
、
何
と
い
い
ま
す
か
、
真
宗
学
を
学
ぶ
エ
ネ
ル
ギ
ー
み
た
い
な
も
の
で
す
。
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
の
自
覚
が
大
事
で
す
。
そ
も
そ
も
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
は
ケ
リ
62
先
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
か
。「
学
問
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
も
う
入
学
し
て
か
ら
今
日
ま
で
の
間
に
、
学
問
と
は
「
問
い
を
学
ぶ
こ
と
」
だ
と
、
こ
う
教
え
て
も
ら
っ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
が
、
そ
の
前
に
「
学
＝
問
」
と
い
う
か
、
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こ
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問
う
こ
と
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、
と
い
う
こ
と
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す
ね
。
一
生
懸
命
学
ぶ
と
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必
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問
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出
て
く
る
。
な
ぜ
か
。
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と
い
う
こ
と
は
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
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わ
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っ
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い
な
い
こ
と
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は
っ
き
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し
て
き
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と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
学
ん
で
わ
か
る
範
囲
と
い
う
の
は
た
い
し
た
こ
と
な
い
の
で
す
よ
、
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は
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。
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っ
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葉
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は
そ
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も
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す
。
も
う
単
純
に
「
よ
く
わ
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ら
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け
れ
ど
も
何
故
」
と
い
う
問
い
。
こ
れ
は
と
て
も
大
事
で
す
。
　
そ
う
い
う
点
で
は
、
人
間
は
生
ま
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て
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ら
子
ど
も
の
と
き
、
最
初
に
ど
ん
な
問
い
を
も
つ
か
。
皆
さ
ん
は
覚
え
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
最
初
に
問
う
の
は
名
前
で
す
ね
。
も
の
に
は
名
前
が
付
い
て
い
る
と
わ
か
る
と
、「
あ
れ
は
何
」「
こ
れ
は
何
」
と
、
も
う
手
当
た
り
次
第
に
大
人
に
聞
い
て
回
り
ま
す
。W
hat
で
す
ね
。
大
人
も
そ
れ
は
ま
だ
割
と
対
応
が
楽
で
す
。「
あ
れ
は
消
防
車
よ
」、「
あ
れ
は
救
急
車
よ
」
と
答
え
れ
ば
い
い
の
で
す
か
ら
。
そ
の
う
ち
、
も
う
ち
ょ
っ
と
細
か
く
聞
い
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。「
あ
れ
は
何
電
車
」
と
か
ね
。
そ
れ
は
い
わ
ば
知
識
で
す
。
そ
の
う
ち
厄
介
な
こ
と
言
い
出
し
ま
す
。「
な
ん
で
」
で
す
。W
hy
何
故
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
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を
聞
き
は
じ
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ま
す
。「
な
ん
で
人
間
に
は
男
と
女
が
い
る
の
」
つ
ま
り
、「
お
ち
ん
ち
ん
が
有
る
の
と
無
い
の
が
あ
る
の
」
と
。「
な
ん
で
お
婆
ち
ゃ
ん
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
」
と
か
。
な
ん
で
こ
れ
は
こ
う
な
の
と
か
。
な
ん
で
、
な
ん
で
、
な
ん
で
と
随
分
聞
い
て
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
面
白
い
の
で
す
け
れ
ど
、
思
春
期
が
過
ぎ
た
ぐ
ら
い
か
ら
、「
な
ん
で
」
が
影
を
潜
め
て
い
っ
て
、「
ど
う
や
っ
た
ら
」
ば
か
り
に
な
る
。
何
故
、
勉
強
す
る
の
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
た
の
が
、
ど
う
し
た
ら
目
的
校
へ
入
れ
る
か
と
か
、
ど
う
し
た
ら
点
数
が
上
が
る
か
と
か
、「
ど
う
し
た
ら
」
で
す
ね
。H
ow
ば
か
り
に
な
り
ま
す
。
こ
のH
ow
ば
か
り
の
間
も
、
ち
ゃ
ん
とW
hy
を
キ
ー
プ
し
て
い
る
人
も
い
る
。
だ
け
ど
た
い
て
い
は
、
も
うH
ow
一
色
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
や
っ
て
儲
け
る
か
、
ど
う
や
っ
て
ラ
イ
バ
ル
を
蹴
落
と
す
か
で
す
。
ど
う
や
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
ば
か
り
。
あ
る
い
はH
ow
はH
ow
 m
uch
のH
ow
で
す
か
ら
、
ど
の
く
ら
い
か
と
い
う
程
度
を
あ
ら
わ
すH
ow
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、W
hy
は
思
春
期
ぐ
ら
い
ま
で
で
す
ね
。
大
人
と
呼
ば
れ
る
世
界
はH
ow
の
世
界
で
す
。
こ
れ
が
ま
た
、
歳
を
と
っ
て
、
あ
る
い
は
病
気
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
怪
我
を
し
てH
ow
が
通
用
し
な
く
な
る
時
が
来
る
。
も
う
頑
張
ろ
う
に
も
頑
張
り
よ
う
が
な
い
。
ど
う
や
っ
た
ら
儲
か
る
か
、
ど
う
や
っ
た
ら
勝
て
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
と
、
も
う
口
を
開
け
て
ス
プ
ー
ン
で
食
べ
物
を
入
れ
て
も
ら
う
よ
り
他
に
は
食
物
を
摂
取
す
る
方
法
が
な
い
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
時
に
、
も
うH
ow
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
ま
たW
hy
と
い
う
の
が
出
て
く
る
の
で
す
ね
。
こ
の
状
態
の
私
が
生
き
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
か
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
も
う
歳
を
と
っ
て
もH
ow
ば
か
り
で
す
。
だ
か
ら
、
お
金
を
出
し
て
サ
プ
リ
を
買
っ
て
万
歩
計
を
買
っ
て
と
か
、
と
に
か
く
方
法
で
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
ば
か
り
目
が
行
っ
て
し
ま
う
ク
セ
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
　
そ
れ
で
、
ち
ゃ
ん
と
何
か
を
問
お
う
と
思
っ
た
と
き
に
、
自
分
は
あ
ま
り
に
も
そ
の
問
お
う
と
す
る
範
囲
と
い
う
か
、
分
野
に
関
し
て
知
ら
な
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
と
思
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
。
も
っ
と
知
り
た
く
な
る
で
し
ょ
う
。
知
り
た
く
な
り
ま
す
よ
ね
。
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
わ
か
り
た
い
。
聞
き
た
い
、
知
り
た
い
と
い
う
の
が
、
何
と
い
い
ま
す
か
、
真
宗
学
を
学
ぶ
エ
ネ
ル
ギ
ー
み
た
い
な
も
の
で
す
。
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
の
自
覚
が
大
事
で
す
。
そ
も
そ
も
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
は
ケ
リ
64
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
も
う
終
わ
り
、
終
わ
っ
た
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
時
が
大
体
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
皆
さ
ん
が
何
か
を
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
と
き
に
、
友
達
が
話
し
か
け
て
く
る
。
面
倒
く
さ
い
け
れ
ど
、
あ
ま
り
邪
険
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
け
れ
ど
も
、
い
い
加
減
や
め
て
と
い
う
と
き
に
何
と
言
い
ま
す
か
。「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
や
め
さ
せ
る
と
き
ね
。
そ
れ
で
も
ま
だ
言
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
と
、「
わ
か
っ
て
る
」
と
言
い
ま
す
よ
ね
。「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
の
は
、
も
う
そ
れ
で
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
、
ケ
リ
を
つ
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
わ
か
っ
た
と
言
う
の
は
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
行
き
詰
ま
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
か
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
や
る
気
も
出
て
き
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
う
で
す
ね
、
三
つ
わ
か
っ
て
七
つ
謎
が
増
え
る
ぐ
ら
い
の
感
じ
が
い
い
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
わ
か
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
し
ま
す
。
と
に
か
く
、
よ
く
学
ん
だ
人
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
少
し
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
ら
れ
た
三
人
は
、
ど
こ
ま
で
が
解
明
さ
れ
ま
し
た
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
も
う
は
っ
き
り
と
、
こ
こ
ま
で
は
我
々
が
解
明
し
た
け
れ
ど
も
こ
こ
か
ら
先
は
ま
だ
全
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
が
明
確
な
の
で
す
。
徹
底
的
に
学
ん
だ
人
は
、
そ
う
い
う
人
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
全
部
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
絶
対
に
な
り
ま
せ
ん
。
学
力
と
い
う
の
も
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
学
力
と
言
え
ば
、
学
ん
だ
力
（
結
果
）
の
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
た
と
い
う
の
が
大
体
、
学
力
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
今
、
目
の
前
に
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
力
が
必
要
で
す
し
、
そ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
、
そ
れ
も
学
力
で
す
。「
も
っ
と
学
ぶ
ぞ
」、「
学
び
た
い
、
も
っ
と
知
り
た
い
」、「
う
わ
っ
、
こ
ん
な
世
界
が
あ
る
の
か
」、「
も
っ
と
突
き
詰
め
た
い
」
と
い
う
ね
、
あ
る
で
し
ょ
う
。
ゲ
ー
ム
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
の
が
い
ろ
ん
な
世
界
に
あ
る
。
そ
う
い
う
の
を
見
つ
け
て
、
出
遇
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
　
だ
か
ら
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
と
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
入
れ
物
の
枠
組
み
の
中
に
納
ま
っ
た
と
き
に
「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
実
は
、
我
々
は
そ
の
入
れ
物
の
外
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
も
う
随
分
前
で
す
け
れ
ど
も
、
養
老
孟
司
さ
ん
が
、『
バ
カ
の
壁
』
と
65
い
う
本
を
出
し
て
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
「
バ
カ
の
壁
」
と
い
う
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
入
れ
物
の
入
口
の
サ
イ
ズ
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
外
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
教
の
言
葉
で
言
え
ば
、『
正
信
偈
』
の
十
一
行
目
に
「
普
放
無
量
無
辺
光
」
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
の
「
無
辺
」
で
す
ね
。
こ
の
「
辺
」
が
「
バ
カ
の
壁
」
で
す
。
我
々
は
「
辺
」
で
囲
っ
た
中
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
専
用
の
「
辺
」
を
も
っ
て
い
る
。
遺
伝
子
で
受
け
継
い
だ
よ
う
な
の
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
別
と
か
、
学
ん
で
き
た
こ
と
と
か
、
経
験
し
て
き
た
こ
と
と
か
、
置
か
れ
た
環
境
と
か
、
経
歴
と
か
い
ろ
ん
な
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
辺
」
が
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
我
々
は
出
会
っ
た
こ
と
を
み
な
、
そ
の
「
辺
」
の
中
に
納
ま
る
よ
う
に
翻
訳
し
な
が
ら
受
け
入
れ
て
い
る
。
教
育
と
い
う
か
、
学
校
で
も
そ
う
で
す
。
低
学
年
な
ら
こ
の
小
さ
な
「
辺
」
の
中
に
入
る
よ
う
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
、
段
々
「
辺
」
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
大
丈
夫
な
こ
と
を
教
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
下
手
を
す
る
と
、
例
え
ば
、
高
校
に
入
っ
て
現
代
国
語
の
先
生
か
ら
、「
君
も
も
う
読
解
力
も
つ
い
て
知
識
も
有
る
し
、
そ
こ
そ
こ
の
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
夏
目
漱
石
に
挑
戦
し
た
ら
ど
う
だ
い
。
最
初
は
『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
か
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
く
ら
い
か
ら
始
め
る
の
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
よ
」
と
、
国
語
の
先
生
に
言
わ
れ
た
時
に
、「
先
生
、
私
は
も
う
そ
れ
は
済
み
ま
し
た
。『
坊
ち
ゃ
ん
』
も
『
吾
輩
』
も
全
部
読
み
ま
し
た
。
わ
か
っ
て
い
ま
す
」
と
、
こ
う
答
え
る
。
そ
の
読
ん
だ
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
小
学
校
五
・
六
年
生
の
時
に
『
少
年
少
女
文
学
全
集
』
の
中
に
あ
る
『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
す
。
つ
ま
り
、
少
年
少
女
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
を
読
ん
で
、
そ
れ
で
自
分
は
も
う
漱
石
は
わ
か
っ
た
、
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
本
当
の
漱
石
の
広
大
無
辺
な
世
界
に
触
れ
な
い
ま
ま
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
で
、
こ
の
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
の
危
う
さ
と
言
う
か
、
危
な
さ
と
言
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
　
ま
た
、
こ
の
「
わ
か
る
」
と
か
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
厄
介
な
の
は
、
皆
さ
ん
が
お
金
を
払
っ
て
物
を
買
お
う
と
い
う
時
に
、
何
か
わ
か
ら
な
い
物
に
お
金
を
払
い
ま
す
か
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
物
に
は
い
く
ら
払
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
だ
っ
た
ら
こ
の
値
段
で
相
応
し
い
。
他
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
そ
ん
な
に
高
い
の
を
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
は
こ
れ
の
正
当
な
価
64
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
も
う
終
わ
り
、
終
わ
っ
た
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
時
が
大
体
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
皆
さ
ん
が
何
か
を
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
と
き
に
、
友
達
が
話
し
か
け
て
く
る
。
面
倒
く
さ
い
け
れ
ど
、
あ
ま
り
邪
険
に
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
け
れ
ど
も
、
い
い
加
減
や
め
て
と
い
う
と
き
に
何
と
言
い
ま
す
か
。「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
で
し
ょ
う
。
や
め
さ
せ
る
と
き
ね
。
そ
れ
で
も
ま
だ
言
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
と
、「
わ
か
っ
て
る
」
と
言
い
ま
す
よ
ね
。「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
の
は
、
も
う
そ
れ
で
終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
、
ケ
リ
を
つ
け
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
わ
か
っ
た
と
言
う
の
は
、
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
行
き
詰
ま
り
に
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
か
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
、
や
る
気
も
出
て
き
ま
せ
ん
か
ら
。
そ
う
で
す
ね
、
三
つ
わ
か
っ
て
七
つ
謎
が
増
え
る
ぐ
ら
い
の
感
じ
が
い
い
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
わ
か
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
と
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
し
ま
す
。
と
に
か
く
、
よ
く
学
ん
だ
人
と
い
う
の
は
先
ほ
ど
少
し
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
ら
れ
た
三
人
は
、
ど
こ
ま
で
が
解
明
さ
れ
ま
し
た
か
と
聞
か
れ
た
ら
、
も
う
は
っ
き
り
と
、
こ
こ
ま
で
は
我
々
が
解
明
し
た
け
れ
ど
も
こ
こ
か
ら
先
は
ま
だ
全
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
が
明
確
な
の
で
す
。
徹
底
的
に
学
ん
だ
人
は
、
そ
う
い
う
人
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
全
部
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
絶
対
に
な
り
ま
せ
ん
。
学
力
と
い
う
の
も
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
学
力
と
言
え
ば
、
学
ん
だ
力
（
結
果
）
の
こ
と
を
言
う
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
た
と
い
う
の
が
大
体
、
学
力
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
今
、
目
の
前
に
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
力
が
必
要
で
す
し
、
そ
れ
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
意
欲
、
そ
れ
も
学
力
で
す
。「
も
っ
と
学
ぶ
ぞ
」、「
学
び
た
い
、
も
っ
と
知
り
た
い
」、「
う
わ
っ
、
こ
ん
な
世
界
が
あ
る
の
か
」、「
も
っ
と
突
き
詰
め
た
い
」
と
い
う
ね
、
あ
る
で
し
ょ
う
。
ゲ
ー
ム
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
の
が
い
ろ
ん
な
世
界
に
あ
る
。
そ
う
い
う
の
を
見
つ
け
て
、
出
遇
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
　
だ
か
ら
、
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
と
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
「
わ
か
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
入
れ
物
の
枠
組
み
の
中
に
納
ま
っ
た
と
き
に
「
わ
か
っ
た
」
と
言
う
わ
け
で
す
。
実
は
、
我
々
は
そ
の
入
れ
物
の
外
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
も
う
随
分
前
で
す
け
れ
ど
も
、
養
老
孟
司
さ
ん
が
、『
バ
カ
の
壁
』
と
65
い
う
本
を
出
し
て
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
「
バ
カ
の
壁
」
と
い
う
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
入
れ
物
の
入
口
の
サ
イ
ズ
の
こ
と
で
す
。
こ
こ
か
ら
外
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
教
の
言
葉
で
言
え
ば
、『
正
信
偈
』
の
十
一
行
目
に
「
普
放
無
量
無
辺
光
」
と
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
の
「
無
辺
」
で
す
ね
。
こ
の
「
辺
」
が
「
バ
カ
の
壁
」
で
す
。
我
々
は
「
辺
」
で
囲
っ
た
中
で
し
か
わ
か
ら
な
い
。
皆
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
専
用
の
「
辺
」
を
も
っ
て
い
る
。
遺
伝
子
で
受
け
継
い
だ
よ
う
な
の
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
別
と
か
、
学
ん
で
き
た
こ
と
と
か
、
経
験
し
て
き
た
こ
と
と
か
、
置
か
れ
た
環
境
と
か
、
経
歴
と
か
い
ろ
ん
な
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
辺
」
が
出
来
上
が
っ
て
い
き
ま
す
。
我
々
は
出
会
っ
た
こ
と
を
み
な
、
そ
の
「
辺
」
の
中
に
納
ま
る
よ
う
に
翻
訳
し
な
が
ら
受
け
入
れ
て
い
る
。
教
育
と
い
う
か
、
学
校
で
も
そ
う
で
す
。
低
学
年
な
ら
こ
の
小
さ
な
「
辺
」
の
中
に
入
る
よ
う
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
、
段
々
「
辺
」
が
広
が
っ
て
い
っ
て
、
大
丈
夫
な
こ
と
を
教
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
下
手
を
す
る
と
、
例
え
ば
、
高
校
に
入
っ
て
現
代
国
語
の
先
生
か
ら
、「
君
も
も
う
読
解
力
も
つ
い
て
知
識
も
有
る
し
、
そ
こ
そ
こ
の
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
う
か
ら
、
そ
ろ
そ
ろ
夏
目
漱
石
に
挑
戦
し
た
ら
ど
う
だ
い
。
最
初
は
『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
か
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
く
ら
い
か
ら
始
め
る
の
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
よ
」
と
、
国
語
の
先
生
に
言
わ
れ
た
時
に
、「
先
生
、
私
は
も
う
そ
れ
は
済
み
ま
し
た
。『
坊
ち
ゃ
ん
』
も
『
吾
輩
』
も
全
部
読
み
ま
し
た
。
わ
か
っ
て
い
ま
す
」
と
、
こ
う
答
え
る
。
そ
の
読
ん
だ
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
小
学
校
五
・
六
年
生
の
時
に
『
少
年
少
女
文
学
全
集
』
の
中
に
あ
る
『
坊
ち
ゃ
ん
』
と
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
す
。
つ
ま
り
、
少
年
少
女
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
を
読
ん
で
、
そ
れ
で
自
分
は
も
う
漱
石
は
わ
か
っ
た
、
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
本
当
の
漱
石
の
広
大
無
辺
な
世
界
に
触
れ
な
い
ま
ま
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
点
で
、
こ
の
「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
の
危
う
さ
と
言
う
か
、
危
な
さ
と
言
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
　
ま
た
、
こ
の
「
わ
か
る
」
と
か
「
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
の
厄
介
な
の
は
、
皆
さ
ん
が
お
金
を
払
っ
て
物
を
買
お
う
と
い
う
時
に
、
何
か
わ
か
ら
な
い
物
に
お
金
を
払
い
ま
す
か
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
物
に
は
い
く
ら
払
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
だ
っ
た
ら
こ
の
値
段
で
相
応
し
い
。
他
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
そ
ん
な
に
高
い
の
を
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
は
こ
れ
の
正
当
な
価
66
値
を
知
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
で
い
い
と
か
ね
。
僕
の
趣
味
は
、
も
う
今
の
若
い
人
に
は
関
係
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
オ
ー
デ
ィ
オ
と
い
う
趣
味
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
誰
が
設
計
し
た
ア
ン
プ
な
の
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
事
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
も
製
造
番
号
何
番
ま
で
が
い
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
よ
。
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
人
か
ら
見
た
ら
、
た
だ
、
電
気
回
路
で
増
幅
し
て
音
を
出
す
だ
け
の
話
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、
使
っ
て
い
る
ネ
ジ
の
材
質
か
ら
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
費
用
が
か
か
る
の
は
理
解
で
き
る
か
ら
別
に
高
い
と
は
思
わ
な
い
、
と
い
う
感
じ
に
な
る
。
つ
ま
り
、
対
価
を
払
う
と
い
う
時
は
、
そ
の
対
価
を
払
う
先
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
て
払
え
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
が
学
ぶ
と
い
う
時
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
学
び
の
時
間
や
労
力
と
い
う
対
価
を
払
い
続
け
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
が
な
か
な
か
厄
介
な
と
こ
ろ
で
す
。
　
例
え
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
メ
ダ
ル
を
獲
っ
た
ら
ど
ん
な
世
界
が
見
え
る
の
か
と
い
う
の
は
、
い
く
ら
想
像
し
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
立
っ
た
人
に
し
か
見
え
な
い
世
界
が
あ
る
。
国
際
大
会
に
出
場
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
芸
術
の
分
野
で
あ
ろ
う
が
運
動
の
分
野
で
あ
ろ
う
が
、
大
体
一
万
時
間
の
訓
練
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
一
万
時
間
と
言
え
ば
、
一
日
三
時
間
で
一
年
間
や
っ
た
ら
千
時
間
と
ち
ょ
っ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
十
年
間
や
っ
た
ら
一
万
時
間
で
す
。
ピ
ア
ノ
で
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
も
。
そ
れ
で
入
口
で
す
。
国
際
レ
ベ
ル
の
入
口
に
立
つ
に
は
、
ど
ん
な
世
界
で
も
一
万
時
間
の
訓
練
が
最
低
必
要
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
を
こ
な
し
た
人
に
し
か
見
え
な
い
世
界
は
、
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
を
読
み
な
が
ら
適
当
に
評
論
し
て
い
る
者
に
は
、
実
は
見
え
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
中
で
ず
っ
と
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
た
人
は
経
験
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
コ
ー
チ
や
監
督
か
ら
、
君
は
こ
う
い
う
練
習
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
練
習
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
で
直
接
に
は
関
係
の
な
い
こ
ん
な
こ
と
を
延
々
と
や
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
あ
の
先
生
を
尊
敬
し
信
頼
し
て
い
る
し
、
あ
の
先
生
は
自
分
の
こ
と
を
本
気
で
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
た
ぶ
ん
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
、
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
や
る
。
そ
れ
で
、
し
ば
ら
く
や
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
身
体
が
変
わ
っ
て
い
く
の
に
気
が
付
く
。
関
節
の
可
動
域
が
広
が
っ
た
り
、
様
々
な
こ
と
へ
67
の
柔
軟
性
が
変
わ
っ
て
き
た
り
、
い
つ
で
も
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
り
、
重
心
が
変
な
所
に
行
か
な
く
な
っ
た
り
と
か
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
直
接
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
練
習
は
何
も
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
次
に
バ
ッ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
に
立
っ
た
時
に
身
体
が
全
然
違
う
動
き
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
初
め
て
、
こ
う
な
っ
て
欲
し
く
て
先
生
は
あ
の
練
習
を
さ
せ
た
の
だ
な
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
学
び
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
あ
と
か
ら
意
味
や
価
値
が
わ
か
る
。
皆
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
禅
宗
の
雲
水
と
呼
ば
れ
る
修
行
者
達
で
も
、
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
宿
題
（
公
案
）
を
も
ら
っ
て
、
一
生
懸
命
考
え
て
、
答
え
は
こ
れ
だ
と
思
っ
て
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
一
蹴
さ
れ
て
、
ま
た
帰
っ
て
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。
し
か
も
何
故
駄
目
か
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
何
で
仏
教
に
繫
が
る
の
か
、
こ
れ
が
何
で
悟
り
に
関
係
が
あ
る
の
か
全
然
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
尊
敬
す
る
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
や
る
の
で
す
ね
。
こ
の
辺
が
、
い
つ
わ
か
る
の
か
と
言
わ
れ
て
も
、
も
う
私
と
し
て
も
「
い
ず
れ
わ
か
る
で
し
ょ
う
」
と
言
う
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
無
責
任
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
か
ら
な
い
も
の
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。「
こ
の
勉
強
を
し
た
ら
何
に
な
る
の
」
と
い
う
の
は
勉
強
す
る
前
に
は
わ
か
ら
な
い
。
念
仏
し
た
ら
ど
ん
な
心
境
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
念
仏
し
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
法
を
勉
強
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
勉
強
す
る
前
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
い
る
と
ね
、
さ
き
ほ
ど
の
関
節
の
可
動
域
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
も
の
を
考
え
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
り
す
る
時
の
発
想
の
自
由
度
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
た
り
、
将
棋
と
か
囲
碁
で
言
え
ば
、
今
ま
で
は
三
手
先
ま
で
し
か
読
め
な
か
っ
た
の
が
、
十
手
先
ま
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
か
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に
、
あ
ま
り
劇
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
も
の
・
こ
と
に
出
会
っ
た
時
の
瞬
間
的
な
把
握
力
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受
け
止
め
て
自
分
の
中
へ
入
れ
て
考
え
て
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
、
そ
れ
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
よ
く
は
分
か
ら
な
い
け
ど
、
こ
の
先
に
大
事
な
こ
と
が
あ
り
そ
う
と
い
う
予
感
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
そ
れ
で
、
学
ぶ
時
に
大
事
な
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
て
、
私
達
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
毎
日
生
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
大
体
は
、
66
値
を
知
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
で
い
い
と
か
ね
。
僕
の
趣
味
は
、
も
う
今
の
若
い
人
に
は
関
係
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
オ
ー
デ
ィ
オ
と
い
う
趣
味
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
誰
が
設
計
し
た
ア
ン
プ
な
の
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
事
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
も
製
造
番
号
何
番
ま
で
が
い
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
よ
。
そ
う
い
う
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
他
の
人
か
ら
見
た
ら
、
た
だ
、
電
気
回
路
で
増
幅
し
て
音
を
出
す
だ
け
の
話
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、
使
っ
て
い
る
ネ
ジ
の
材
質
か
ら
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
に
費
用
が
か
か
る
の
は
理
解
で
き
る
か
ら
別
に
高
い
と
は
思
わ
な
い
、
と
い
う
感
じ
に
な
る
。
つ
ま
り
、
対
価
を
払
う
と
い
う
時
は
、
そ
の
対
価
を
払
う
先
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
て
払
え
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
が
学
ぶ
と
い
う
時
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
学
び
の
時
間
や
労
力
と
い
う
対
価
を
払
い
続
け
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
が
な
か
な
か
厄
介
な
と
こ
ろ
で
す
。
　
例
え
ば
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
メ
ダ
ル
を
獲
っ
た
ら
ど
ん
な
世
界
が
見
え
る
の
か
と
い
う
の
は
、
い
く
ら
想
像
し
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
立
っ
た
人
に
し
か
見
え
な
い
世
界
が
あ
る
。
国
際
大
会
に
出
場
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
芸
術
の
分
野
で
あ
ろ
う
が
運
動
の
分
野
で
あ
ろ
う
が
、
大
体
一
万
時
間
の
訓
練
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
一
万
時
間
と
言
え
ば
、
一
日
三
時
間
で
一
年
間
や
っ
た
ら
千
時
間
と
ち
ょ
っ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
十
年
間
や
っ
た
ら
一
万
時
間
で
す
。
ピ
ア
ノ
で
も
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
も
。
そ
れ
で
入
口
で
す
。
国
際
レ
ベ
ル
の
入
口
に
立
つ
に
は
、
ど
ん
な
世
界
で
も
一
万
時
間
の
訓
練
が
最
低
必
要
だ
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
を
こ
な
し
た
人
に
し
か
見
え
な
い
世
界
は
、
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
を
読
み
な
が
ら
適
当
に
評
論
し
て
い
る
者
に
は
、
実
は
見
え
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
中
で
ず
っ
と
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
い
た
人
は
経
験
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
コ
ー
チ
や
監
督
か
ら
、
君
は
こ
う
い
う
練
習
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
、
そ
の
練
習
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
で
直
接
に
は
関
係
の
な
い
こ
ん
な
こ
と
を
延
々
と
や
ら
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
あ
の
先
生
を
尊
敬
し
信
頼
し
て
い
る
し
、
あ
の
先
生
は
自
分
の
こ
と
を
本
気
で
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
た
ぶ
ん
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
か
ら
、
や
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
て
や
る
。
そ
れ
で
、
し
ば
ら
く
や
っ
て
い
る
と
、
自
分
の
身
体
が
変
わ
っ
て
い
く
の
に
気
が
付
く
。
関
節
の
可
動
域
が
広
が
っ
た
り
、
様
々
な
こ
と
へ
67
の
柔
軟
性
が
変
わ
っ
て
き
た
り
、
い
つ
で
も
身
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
り
、
重
心
が
変
な
所
に
行
か
な
く
な
っ
た
り
と
か
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
直
接
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
練
習
は
何
も
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
次
に
バ
ッ
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
に
立
っ
た
時
に
身
体
が
全
然
違
う
動
き
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
初
め
て
、
こ
う
な
っ
て
欲
し
く
て
先
生
は
あ
の
練
習
を
さ
せ
た
の
だ
な
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
で
す
か
ら
学
び
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
あ
と
か
ら
意
味
や
価
値
が
わ
か
る
。
皆
さ
ん
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
禅
宗
の
雲
水
と
呼
ば
れ
る
修
行
者
達
で
も
、
先
生
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
宿
題
（
公
案
）
を
も
ら
っ
て
、
一
生
懸
命
考
え
て
、
答
え
は
こ
れ
だ
と
思
っ
て
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
一
蹴
さ
れ
て
、
ま
た
帰
っ
て
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
。
し
か
も
何
故
駄
目
か
が
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
何
で
仏
教
に
繫
が
る
の
か
、
こ
れ
が
何
で
悟
り
に
関
係
が
あ
る
の
か
全
然
わ
か
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
尊
敬
す
る
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
の
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
や
る
の
で
す
ね
。
こ
の
辺
が
、
い
つ
わ
か
る
の
か
と
言
わ
れ
て
も
、
も
う
私
と
し
て
も
「
い
ず
れ
わ
か
る
で
し
ょ
う
」
と
言
う
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
無
責
任
で
は
な
い
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
か
ら
な
い
も
の
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。「
こ
の
勉
強
を
し
た
ら
何
に
な
る
の
」
と
い
う
の
は
勉
強
す
る
前
に
は
わ
か
ら
な
い
。
念
仏
し
た
ら
ど
ん
な
心
境
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
は
念
仏
し
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い
。
仏
法
を
勉
強
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
勉
強
す
る
前
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
て
い
る
と
ね
、
さ
き
ほ
ど
の
関
節
の
可
動
域
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
も
の
を
考
え
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
取
り
組
ん
だ
り
す
る
時
の
発
想
の
自
由
度
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
っ
た
り
、
将
棋
と
か
囲
碁
で
言
え
ば
、
今
ま
で
は
三
手
先
ま
で
し
か
読
め
な
か
っ
た
の
が
、
十
手
先
ま
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
か
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
に
、
あ
ま
り
劇
的
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
も
の
・
こ
と
に
出
会
っ
た
時
の
瞬
間
的
な
把
握
力
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受
け
止
め
て
自
分
の
中
へ
入
れ
て
考
え
て
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
、
そ
れ
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
よ
く
は
分
か
ら
な
い
け
ど
、
こ
の
先
に
大
事
な
こ
と
が
あ
り
そ
う
と
い
う
予
感
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
そ
れ
で
、
学
ぶ
時
に
大
事
な
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
し
て
、
私
達
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
毎
日
生
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
大
体
は
、
68
私
の
思
っ
た
通
り
に
世
の
中
が
進
ん
で
欲
し
い
と
思
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
私
の
請
求
が
私
に
都
合
よ
く
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
で
き
れ
ば
さ
ら
に
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
充
足
に
な
れ
ば
と
思
う
。
だ
か
ら
、
お
腹
が
す
い
た
時
に
、
た
だ
満
腹
に
な
る
の
で
な
く
て
、
大
好
物
で
満
腹
に
な
っ
た
ら
、
も
っ
と
う
れ
し
い
で
す
よ
ね
。
だ
け
れ
ど
も
、
こ
の
私
の
請
求
と
い
う
、
私
が
あ
あ
な
り
た
い
と
か
あ
れ
が
欲
し
い
と
か
、
こ
れ
を
食
べ
た
い
と
か
、
こ
の
よ
う
に
進
ん
で
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
そ
の
請
求
が
、
大
概
の
場
合
は
、
実
は
、
私
の
欲
求
と
か
請
求
は
外
か
ら
の
情
報
で
誘
導
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
Ｂ
級
グ
ラ
ン
プ
リ
な
ん
か
を
見
て
い
る
と
、
あ
あ
い
う
物
が
食
べ
た
く
な
る
。
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
そ
れ
が
食
べ
た
い
な
ん
て
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
。
ケ
ン
ミ
ン
シ
ョ
ー
を
見
る
た
び
に
、
食
べ
た
い
物
が
増
え
て
い
く
。
あ
る
い
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
そ
う
で
す
。
こ
う
い
う
流
行
の
最
先
端
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
身
に
付
け
た
い
時
に
、
店
へ
買
い
に
行
っ
た
ら
も
う
売
っ
て
い
ま
す
ね
。
今
流
行
っ
て
い
る
物
が
既
に
売
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
の
仕
入
れ
計
画
か
ら
、
作
る
と
い
う
あ
る
い
は
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
と
こ
ま
で
遡
る
と
、
か
な
り
前
か
ら
想
定
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。
簡
単
に
言
え
ば
、
二
年
後
に
何
色
が
流
行
る
か
は
も
う
決
ま
っ
て
い
る
。
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
準
備
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
毎
年
国
際
流
行
色
委
員
会
に
集
ま
っ
て
決
め
る
そ
う
で
す
。
大
筋
を
決
め
る
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
上
で
、
自
分
の
と
こ
ろ
の
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
は
、
こ
う
い
う
個
性
を
と
デ
ザ
イ
ン
す
る
。
そ
の
根
本
原
則
は
そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
も
と
い
っ
て
作
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
が
ん
が
ん
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
し
て
、
皆
が
欲
し
が
る
よ
う
に
も
っ
て
い
く
。
　
僕
が
子
ど
も
の
頃
と
い
う
か
、
高
校
生
く
ら
い
ま
で
は
ス
ニ
ー
カ
ー
な
ん
か
は
ほ
と
ん
ど
商
品
価
値
と
い
う
か
、
存
在
の
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ
い
た
い
言
葉
も
な
か
っ
た
。
ズ
ッ
ク
と
か
運
動
靴
と
か
言
っ
て
ね
。
と
こ
ろ
が
イ
ギ
リ
ス
の
あ
る
会
社
が
流
行
ら
せ
始
め
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
ど
う
し
た
か
と
言
う
と
、
東
京
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
ス
が
良
い
と
言
わ
れ
て
い
る
女
子
大
生
に
す
ご
い
数
を
た
だ
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
の
で
す
。
そ
の
代
わ
り
履
い
て
く
だ
さ
い
っ
て
。
そ
れ
で
あ
ち
こ
ち
の
メ
デ
ィ
ア
に
攻
勢
を
か
け
て
取
材
を
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
と
、
む
し
ろ
東
京
で
は
な
く
て
地
方
の
人
達
は
、
東
京
で
は
今
あ
れ
が
流
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
最
初
は
た
だ
で
配
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
皆
お
金
を
出
し
て
買
い
た
が
る
。
そ
こ
か
ら
し
ば
ら
く
す
る
と
、
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『
バ
ッ
ク
・
ト
ゥ
・
ザ
・
フ
ュ
ー
チ
ャ
ー
』
と
い
う
映
画
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
三
本
ね
。
あ
れ
は
必
ず
途
中
で
ス
ニ
ー
カ
ー
の
ど
ア
ッ
プ
が
出
て
き
ま
す
。
そ
の
ス
ニ
ー
カ
ー
の
ど
ア
ッ
プ
の
時
は
必
ず
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
会
社
の
マ
ー
ク
が
は
っ
き
り
出
る
よ
う
に
、
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
の
場
合
で
も
そ
の
会
社
が
映
画
作
成
に
も
の
す
ご
く
お
金
を
出
し
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
　
私
達
が
欲
し
が
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
私
が
欲
し
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
当
に
そ
う
か
。
誘
導
さ
れ
て
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
い
う
後
か
ら
付
い
た
も
の
を
外
し
て
い
っ
た
ら
何
が
残
る
の
だ
ろ
う
。
私
が
根
本
的
に
願
っ
て
い
る
生
き
方
、
望
ん
で
い
る
生
き
方
と
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
教
育
も
情
報
で
す
。
だ
か
ら
安
部
首
相
も
、
教
育
に
手
を
つ
け
た
く
て
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
未
来
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
力
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
は
あ
ま
り
ぴ
ん
と
来
て
い
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
そ
う
い
う
空
気
を
あ
ち
こ
ち
で
感
じ
ま
す
。
そ
れ
で
皆
さ
ん
が
学
ぶ
時
に
、
も
の
す
ご
く
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
情
報
で
す
け
れ
ど
も
、
変
な
言
い
方
で
す
が
、
情
報
に
は
真
当
な
情
報
と
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
が
あ
る
。
そ
の
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
に
振
り
回
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。Y
outube
な
ど
ネ
ッ
ト
上
に
は
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
が
溢
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
追
い
か
け
て
い
る
と
、
大
事
な
こ
と
と
大
事
で
は
な
い
こ
と
の
区
別
も
順
番
も
、
も
う
全
然
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
「
お
前
達
は
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
こ
れ
は
実
は
何
と
か
の
陰
謀
な
ん
だ
」
と
い
う
陰
謀
説
と
か
、
裏
で
あ
れ
が
動
い
て
い
る
と
か
、
あ
ん
な
ふ
う
に
格
好
よ
く
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
実
際
は
け
っ
こ
う
お
金
が
動
い
て
い
る
だ
と
か
知
っ
た
か
ぶ
り
す
る
人
が
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
本
当
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
ち
ら
へ
関
心
が
向
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
人
間
は
生
身
で
自
然
に
接
し
て
い
な
い
と
、
情
報
に
よ
っ
て
飼
い
な
ら
さ
れ
て
い
く
。
今
も
う
日
本
国
民
が
か
な
り
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
、
本
当
に
尊
い
こ
と
は
何
か
と
か
、
本
当
に
大
切
な
こ
と
は
と
か
、
お
釈
迦
様
が
目
覚
め
ら
れ
た
本
当
の
こ
と
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
う
て
真
実
を
求
め
た
人
が
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
問
い
に
目
覚
め
、
本
気
で
真
実
を
求
め
た
人
が
い
た
わ
け
で
す
。
親
鸞
と
い
う
人
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
。
出
遇
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
求
め
て
い
る
時
に
は
求
め
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
先
の
世
界
が
な
か
な
か
見
え
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見
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。
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ほ
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、
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在
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の
で
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。
だ
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言
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と
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運
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。
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こ
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ギ
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の
あ
る
会
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が
流
行
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始
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と
す
る
わ
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で
す
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そ
の
時
ど
う
し
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か
と
言
う
と
、
東
京
の
フ
ァ
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シ
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ン
セ
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が
良
い
と
言
わ
れ
て
い
る
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子
大
生
に
す
ご
い
数
を
た
だ
で
プ
レ
ゼ
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ト
す
る
の
で
す
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そ
の
代
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履
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て
く
だ
さ
い
っ
て
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そ
れ
で
あ
ち
こ
ち
の
メ
デ
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ア
に
攻
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を
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て
取
材
を
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る
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そ
う
す
る
と
、
む
し
ろ
東
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で
は
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て
地
方
の
人
達
は
、
東
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で
は
今
あ
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が
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て
い
る
と
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る
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で
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ど
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を
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自
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に
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と
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に
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く
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今
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本
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う
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中
で
、
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当
に
尊
い
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と
は
何
か
と
か
、
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に
大
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な
こ
と
は
と
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、
お
釈
迦
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の
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と
と
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を
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気
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を
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た
人
が
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た
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け
で
す
。
親
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と
い
う
人
も
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
　
そ
れ
か
ら
も
う
一
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。
出
遇
う
と
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う
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と
で
す
。
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い
る
時
に
は
求
め
た
ら
ど
う
な
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と
い
う
先
の
世
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が
な
か
な
か
見
え
70
ま
せ
ん
。
全
く
泳
げ
な
い
人
に
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
が
ど
ん
な
に
面
白
い
か
は
中
々
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
君
達
も
き
っ
と
在
学
中
に
、
在
学
中
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
が
出
遇
い
た
か
っ
た
の
は
こ
の
人
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
い
う
人
を
探
し
て
求
め
て
出
遇
う
の
で
は
な
い
。
出
遇
っ
た
時
に
初
め
て
、
私
が
出
遇
い
た
か
っ
た
の
は
こ
の
人
だ
と
思
う
の
で
す
。
あ
る
い
は
言
葉
で
も
そ
う
で
す
。
自
分
が
ず
っ
と
、
自
分
で
も
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
そ
う
そ
う
こ
れ
な
ん
だ
。
自
分
が
聞
き
た
か
っ
た
の
は
こ
の
言
葉
だ
っ
た
の
だ
」
と
か
で
す
ね
。
自
分
が
出
遇
い
た
か
っ
た
、
つ
ま
り
求
め
て
い
た
の
は
こ
の
言
葉
だ
っ
た
の
だ
と
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
人
、
こ
う
い
う
も
の
の
考
え
方
の
人
、
こ
う
い
う
立
ち
居
振
る
舞
い
を
す
る
人
と
自
分
は
出
遇
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
に
今
日
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
出
遇
っ
て
初
め
て
、
自
分
で
は
今
ま
で
気
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
本
当
は
こ
れ
を
求
め
て
い
た
の
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
た
め
に
も
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
に
振
り
回
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
食
べ
る
物
で
も
そ
う
で
す
。
ジ
ャ
ン
ク
な
物
ば
か
り
を
食
べ
て
い
た
ら
、
食
材
本
来
の
微
妙
な
味
わ
い
は
全
く
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
オ
ー
デ
ィ
オ
で
も
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
あ
る
程
度
や
れ
ば
や
る
程
、
細
か
い
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
面
白
い
の
で
す
。
特
に
友
達
と
共
有
し
た
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
に
基
づ
い
た
請
求
で
、
私
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
と
な
っ
た
時
に
、
か
な
り
の
確
率
で
他
者
に
不
都
合
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
こ
こ
に
い
る
全
員
で
同
じ
ド
リ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ボ
の
宝
く
じ
を
買
っ
た
と
し
て
、
私
が
一
等
前
後
賞
付
き
で
当
っ
た
ら
、
皆
さ
ん
の
当
る
確
率
は
そ
れ
だ
け
下
が
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
宝
く
じ
を
買
う
時
に
は
必
ず
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
私
に
だ
け
は
当
り
ま
せ
ん
よ
う
に
と
思
い
な
が
ら
買
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
や
は
り
、
他
は
ど
う
で
も
い
い
。
自
分
だ
け
は
当
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
限
ら
れ
た
物
を
自
分
が
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
人
が
手
に
入
れ
る
邪
魔
を
す
る
こ
と
で
す
ね
。
勝
つ
と
は
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
相
手
を
負
け
た
者
に
す
る
こ
と
、
儲
か
っ
た
と
い
う
の
は
71
損
を
他
に
押
し
付
け
た
こ
と
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
滋
賀
県
の
近
江
商
人
は
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
真
宗
門
徒
で
す
が
、
な
ん
と
か
「
三
方
良
し
」
に
な
る
よ
う
目
指
し
た
の
で
す
。
買
っ
た
者
も
喜
び
に
な
り
、
売
っ
た
者
も
喜
び
に
な
り
、
世
間
的
に
も
良
い
状
態
、
あ
る
い
は
社
会
貢
献
に
な
る
。「
客
良
し
、
店
良
し
、
世
間
良
し
」
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
目
指
し
た
。
自
分
が
得
を
す
れ
ば
後
は
ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
い
う
、
そ
れ
で
は
長
続
き
し
な
い
と
い
う
か
、
い
い
商
売
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
　
そ
れ
で
、
こ
の
人
の
話
だ
っ
た
ら
聞
き
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
尊
敬
で
き
る
人
に
出
遇
え
る
こ
と
は
、
と
っ
て
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
い
う
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
以
前
に
ノ
ー
ベ
ル
医
学
生
理
学
賞
を
受
賞
し
た
動
物
行
動
学
者
が
い
ま
す
。
あ
の
有
名
な
刷
り
込
み
、
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
発
見
し
た
人
で
す
。
彼
が
い
ろ
ん
な
動
物
を
観
察
し
て
い
る
時
に
、
ハ
イ
イ
ロ
ガ
ン
と
い
う
ア
ヒ
ル
と
か
鴨
の
種
類
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
生
ま
れ
て
最
初
に
聞
い
た
声
、
そ
れ
か
ら
見
え
た
動
く
も
の
、
そ
れ
を
親
だ
と
思
う
よ
う
に
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
飼
っ
て
い
た
、
と
い
う
か
自
分
が
孵
化
さ
せ
た
ハ
イ
イ
ロ
ガ
ン
が
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
ど
こ
に
い
く
時
で
も
、
と
こ
と
こ
後
ろ
を
つ
い
て
く
る
。
そ
れ
を
ず
っ
と
動
物
行
動
学
者
で
す
か
ら
観
察
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
動
物
は
私
の
こ
と
を
親
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
わ
け
で
す
。
動
物
は
親
と
親
以
外
を
ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
人
間
は
ど
う
い
う
も
の
の
後
ろ
を
つ
い
て
い
く
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
第
一
に
自
分
が
好
き
な
人
、
そ
の
う
え
第
二
に
尊
敬
を
抱
い
て
い
る
人
か
ら
の
み
伝
統
を
受
け
継
げ
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
」（『
生
命
は
学
習
な
り
』）
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
今
は
も
う
一
つ
ぴ
ん
と
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
も
う
し
ば
ら
く
人
生
を
送
っ
て
か
ら
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
自
分
が
誰
の
影
響
を
一
番
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
時
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
思
春
期
か
ら
後
は
出
遇
い
が
人
生
を
決
め
ま
す
。
出
遇
い
が
本
当
に
大
事
な
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
厄
介
な
こ
と
に
、
求
め
た
ら
必
ず
出
遇
え
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
す
。
だ
け
ど
、
求
め
て
い
な
か
っ
た
ら
出
遇
い
よ
う
も
な
い
。
そ
れ
で
、
出
遇
っ
て
み
る
70
ま
せ
ん
。
全
く
泳
げ
な
い
人
に
ス
キ
ュ
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
が
ど
ん
な
に
面
白
い
か
は
中
々
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
君
達
も
き
っ
と
在
学
中
に
、
在
学
中
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
自
分
が
出
遇
い
た
か
っ
た
の
は
こ
の
人
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
う
い
う
人
を
探
し
て
求
め
て
出
遇
う
の
で
は
な
い
。
出
遇
っ
た
時
に
初
め
て
、
私
が
出
遇
い
た
か
っ
た
の
は
こ
の
人
だ
と
思
う
の
で
す
。
あ
る
い
は
言
葉
で
も
そ
う
で
す
。
自
分
が
ず
っ
と
、
自
分
で
も
あ
ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、「
そ
う
そ
う
こ
れ
な
ん
だ
。
自
分
が
聞
き
た
か
っ
た
の
は
こ
の
言
葉
だ
っ
た
の
だ
」
と
か
で
す
ね
。
自
分
が
出
遇
い
た
か
っ
た
、
つ
ま
り
求
め
て
い
た
の
は
こ
の
言
葉
だ
っ
た
の
だ
と
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
人
、
こ
う
い
う
も
の
の
考
え
方
の
人
、
こ
う
い
う
立
ち
居
振
る
舞
い
を
す
る
人
と
自
分
は
出
遇
い
た
か
っ
た
。
そ
れ
に
今
日
出
遇
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
。
出
遇
っ
て
初
め
て
、
自
分
で
は
今
ま
で
気
が
付
い
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
本
当
は
こ
れ
を
求
め
て
い
た
の
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
の
た
め
に
も
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
に
振
り
回
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
食
べ
る
物
で
も
そ
う
で
す
。
ジ
ャ
ン
ク
な
物
ば
か
り
を
食
べ
て
い
た
ら
、
食
材
本
来
の
微
妙
な
味
わ
い
は
全
く
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
オ
ー
デ
ィ
オ
で
も
そ
う
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
あ
る
程
度
や
れ
ば
や
る
程
、
細
か
い
違
い
が
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
面
白
い
の
で
す
。
特
に
友
達
と
共
有
し
た
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
こ
の
ジ
ャ
ン
ク
な
情
報
に
基
づ
い
た
請
求
で
、
私
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
と
な
っ
た
時
に
、
か
な
り
の
確
率
で
他
者
に
不
都
合
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。
こ
こ
に
い
る
全
員
で
同
じ
ド
リ
ー
ム
ジ
ャ
ン
ボ
の
宝
く
じ
を
買
っ
た
と
し
て
、
私
が
一
等
前
後
賞
付
き
で
当
っ
た
ら
、
皆
さ
ん
の
当
る
確
率
は
そ
れ
だ
け
下
が
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
私
は
宝
く
じ
を
買
う
時
に
は
必
ず
、
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
私
に
だ
け
は
当
り
ま
せ
ん
よ
う
に
と
思
い
な
が
ら
買
う
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
い
か
な
い
。
や
は
り
、
他
は
ど
う
で
も
い
い
。
自
分
だ
け
は
当
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
限
ら
れ
た
物
を
自
分
が
手
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
人
が
手
に
入
れ
る
邪
魔
を
す
る
こ
と
で
す
ね
。
勝
つ
と
は
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
相
手
を
負
け
た
者
に
す
る
こ
と
、
儲
か
っ
た
と
い
う
の
は
71
損
を
他
に
押
し
付
け
た
こ
と
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
滋
賀
県
の
近
江
商
人
は
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
真
宗
門
徒
で
す
が
、
な
ん
と
か
「
三
方
良
し
」
に
な
る
よ
う
目
指
し
た
の
で
す
。
買
っ
た
者
も
喜
び
に
な
り
、
売
っ
た
者
も
喜
び
に
な
り
、
世
間
的
に
も
良
い
状
態
、
あ
る
い
は
社
会
貢
献
に
な
る
。「
客
良
し
、
店
良
し
、
世
間
良
し
」
と
言
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
目
指
し
た
。
自
分
が
得
を
す
れ
ば
後
は
ど
う
な
っ
て
も
い
い
と
い
う
、
そ
れ
で
は
長
続
き
し
な
い
と
い
う
か
、
い
い
商
売
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
　
そ
れ
で
、
こ
の
人
の
話
だ
っ
た
ら
聞
き
た
い
と
思
え
る
よ
う
な
尊
敬
で
き
る
人
に
出
遇
え
る
こ
と
は
、
と
っ
て
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
と
い
う
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
以
前
に
ノ
ー
ベ
ル
医
学
生
理
学
賞
を
受
賞
し
た
動
物
行
動
学
者
が
い
ま
す
。
あ
の
有
名
な
刷
り
込
み
、
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
発
見
し
た
人
で
す
。
彼
が
い
ろ
ん
な
動
物
を
観
察
し
て
い
る
時
に
、
ハ
イ
イ
ロ
ガ
ン
と
い
う
ア
ヒ
ル
と
か
鴨
の
種
類
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
生
ま
れ
て
最
初
に
聞
い
た
声
、
そ
れ
か
ら
見
え
た
動
く
も
の
、
そ
れ
を
親
だ
と
思
う
よ
う
に
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
飼
っ
て
い
た
、
と
い
う
か
自
分
が
孵
化
さ
せ
た
ハ
イ
イ
ロ
ガ
ン
が
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
が
ど
こ
に
い
く
時
で
も
、
と
こ
と
こ
後
ろ
を
つ
い
て
く
る
。
そ
れ
を
ず
っ
と
動
物
行
動
学
者
で
す
か
ら
観
察
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
動
物
は
私
の
こ
と
を
親
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
発
見
す
る
わ
け
で
す
。
動
物
は
親
と
親
以
外
を
ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ン
プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
こ
と
を
研
究
し
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
人
間
は
ど
う
い
う
も
の
の
後
ろ
を
つ
い
て
い
く
よ
う
に
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
第
一
に
自
分
が
好
き
な
人
、
そ
の
う
え
第
二
に
尊
敬
を
抱
い
て
い
る
人
か
ら
の
み
伝
統
を
受
け
継
げ
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
」（『
生
命
は
学
習
な
り
』）
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
今
は
も
う
一
つ
ぴ
ん
と
来
な
い
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
も
う
し
ば
ら
く
人
生
を
送
っ
て
か
ら
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
自
分
が
誰
の
影
響
を
一
番
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
時
が
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
　
思
春
期
か
ら
後
は
出
遇
い
が
人
生
を
決
め
ま
す
。
出
遇
い
が
本
当
に
大
事
な
こ
と
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
が
ま
た
厄
介
な
こ
と
に
、
求
め
た
ら
必
ず
出
遇
え
る
と
も
限
ら
な
い
の
で
す
。
だ
け
ど
、
求
め
て
い
な
か
っ
た
ら
出
遇
い
よ
う
も
な
い
。
そ
れ
で
、
出
遇
っ
て
み
る
72
と
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
自
分
の
周
り
は
皆
、
実
は
先
生
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
誰
を
見
て
も
、
何
を
見
て
も
、
何
に
出
遇
っ
て
も
そ
こ
か
ら
学
べ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
皆
さ
ん
も
真
宗
学
科
に
い
る
け
れ
ど
も
、
大
谷
大
学
に
は
他
に
も
八
学
科
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
学
科
の
人
と
友
達
に
な
っ
て
、
話
し
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
と
っ
て
も
大
事
で
す
。「
う
わ
、
そ
ん
な
こ
と
は
生
ま
れ
て
一
遍
も
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
出
遇
う
こ
と
は
と
っ
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
考
え
方
な
ん
て
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
出
遇
う
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
物
を
考
え
る
自
由
度
と
い
う
の
か
、
発
想
の
自
由
度
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
の
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。
　
で
す
か
ら
、
学
ぶ
と
い
う
の
は
何
か
の
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
校
ま
で
は
大
学
入
試
の
た
め
に
と
か
、
次
の
試
験
の
た
め
に
と
か
、
何
々
の
た
め
に
学
ぶ
と
い
う
、
つ
ま
り
学
ぶ
こ
と
が
手
段
な
の
で
す
。
目
的
へ
近
づ
く
た
め
の
手
段
で
す
。
け
れ
ど
も
今
、
皆
さ
ん
の
学
び
は
手
段
で
は
な
い
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
生
き
方
そ
の
も
の
で
す
。
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
人
生
を
豊
か
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
発
想
の
自
由
度
が
広
が
っ
た
り
、
あ
る
い
は
受
け
止
め
が
変
わ
る
と
言
う
か
、
出
遇
っ
た
こ
と
を
も
っ
と
深
く
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
変
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
出
遇
い
が
深
く
な
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
今
ま
で
勉
強
し
て
き
た
こ
と
や
、
自
分
が
こ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
こ
と
に
出
遇
う
の
が
面
白
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
の
自
分
が
通
用
し
な
い
、
も
う
自
分
が
壊
れ
て
い
く
と
い
う
か
、
崩
壊
し
て
い
く
快
感
と
言
っ
た
ら
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
　
ち
ょ
っ
と
元
へ
戻
り
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
ス
タ
ー
ト
は
問
い
だ
と
言
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
も
問
い
か
ら
始
ま
っ
て
も
の
を
知
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
大
事
な
こ
と
は
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
増
え
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
ず
っ
と
問
い
が
問
い
を
生
ん
で
、
問
い
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
人
間
が
老
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
問
い
に
な
っ
て
い
く
。
人
間
が
病
む
と
い
う
こ
と
が
問
い
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
今
、
様
々
な
感
染
症
が
毎
日
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分
が
も
し
そ
れ
に
感
染
し
た
と
な
っ
た
ら
、
73
ど
う
だ
ろ
う
。
今
ま
で
の
人
生
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
感
染
は
直
ち
に
不
幸
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
出
遇
い
続
け
る
こ
と
で
す
。
何
に
も
出
遇
わ
ず
に
生
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
今
晩
が
過
ぎ
た
ら
明
日
の
朝
に
出
遇
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
の
講
義
が
終
わ
っ
た
ら
四
時
間
目
に
出
遇
う
こ
と
に
な
る
。
四
時
間
目
に
先
ほ
ど
説
明
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
知
ら
な
い
友
達
と
出
遇
う
。
楽
し
み
で
す
よ
ね
。
生
き
る
、
生
命
活
動
が
続
く
と
い
う
こ
と
は
出
遇
い
続
け
る
。
そ
れ
を
た
だ
ぼ
う
っ
と
ス
ル
ー
し
て
行
く
の
か
、
面
白
い
面
白
い
と
思
い
な
が
ら
行
く
の
か
。
こ
れ
は
面
白
い
と
い
う
世
界
で
す
、
本
当
に
。
た
め
に
な
る
と
か
役
に
立
つ
と
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
面
白
い
と
い
う
世
界
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
余
裕
が
あ
れ
ば
い
ろ
ん
な
分
野
の
本
を
読
ん
で
み
る
。
　
も
し
、
将
来
お
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
な
ら
ば
、
私
は
若
い
こ
ろ
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
人
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
ど
ん
な
職
業
の
人
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
も
、
そ
の
人
の
専
門
に
近
い
と
こ
ろ
で
少
な
く
と
も
三
十
分
は
会
話
が
持
つ
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
一
時
期
は
そ
の
た
め
に
図
書
館
で
、
自
分
が
面
白
い
と
か
好
き
と
か
嫌
い
と
か
、
関
心
が
有
る
と
か
無
い
と
か
は
関
係
な
し
に
、
雑
誌
の
棚
の
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は
今
日
は
全
部
読
も
う
、
目
を
通
そ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
学
校
の
教
員
に
な
り
初
め
の
こ
ろ
で
す
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
自
分
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
世
界
に
は
こ
ん
な
面
白
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
気
づ
く
。
経
済
に
も
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
法
律
に
も
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
工
学
の
世
界
に
も
理
学
の
世
界
に
も
、
情
報
の
世
界
に
も
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
自
分
が
専
門
で
学
ん
で
い
る
こ
と
に
全
部
関
係
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
立
体
的
に
見
え
て
く
る
。
い
ろ
ん
な
側
面
か
ら
見
え
る
の
で
す
。
自
分
の
専
門
の
こ
と
を
話
し
て
も
、
こ
の
人
な
ら
分
か
っ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
も
ら
え
る
と
、
と
っ
て
お
き
の
興
味
深
い
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
　
少
し
眠
た
い
人
も
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
人
差
し
指
を
立
て
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
で
、
目
の
前
で
右
回
り
と
い
う
か
時
計
回
り
に
、
こ
う
平
面
の
上
を
動
く
よ
う
に
し
て
回
す
。
時
計
回
り
で
す
。
は
い
、
で
は
今
度
は
頭
の
上
で
時
計
回
り
に
回
す
。
水
平
に
回
し
な
が
ら
、
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と
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
自
分
の
周
り
は
皆
、
実
は
先
生
だ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
く
の
で
す
。
誰
を
見
て
も
、
何
を
見
て
も
、
何
に
出
遇
っ
て
も
そ
こ
か
ら
学
べ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
始
ま
っ
て
い
く
。
そ
う
す
る
と
皆
さ
ん
も
真
宗
学
科
に
い
る
け
れ
ど
も
、
大
谷
大
学
に
は
他
に
も
八
学
科
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
学
科
の
人
と
友
達
に
な
っ
て
、
話
し
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
は
と
っ
て
も
大
事
で
す
。「
う
わ
、
そ
ん
な
こ
と
は
生
ま
れ
て
一
遍
も
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
出
遇
う
こ
と
は
と
っ
て
も
大
事
な
こ
と
で
す
。
そ
ん
な
考
え
方
な
ん
て
あ
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
出
遇
う
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
物
を
考
え
る
自
由
度
と
い
う
の
か
、
発
想
の
自
由
度
と
い
う
の
か
、
そ
う
い
う
の
が
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。
　
で
す
か
ら
、
学
ぶ
と
い
う
の
は
何
か
の
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
校
ま
で
は
大
学
入
試
の
た
め
に
と
か
、
次
の
試
験
の
た
め
に
と
か
、
何
々
の
た
め
に
学
ぶ
と
い
う
、
つ
ま
り
学
ぶ
こ
と
が
手
段
な
の
で
す
。
目
的
へ
近
づ
く
た
め
の
手
段
で
す
。
け
れ
ど
も
今
、
皆
さ
ん
の
学
び
は
手
段
で
は
な
い
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
生
き
方
そ
の
も
の
で
す
。
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
人
生
を
豊
か
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
発
想
の
自
由
度
が
広
が
っ
た
り
、
あ
る
い
は
受
け
止
め
が
変
わ
る
と
言
う
か
、
出
遇
っ
た
こ
と
を
も
っ
と
深
く
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
変
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
出
遇
い
が
深
く
な
る
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
そ
う
い
う
今
ま
で
勉
強
し
て
き
た
こ
と
や
、
自
分
が
こ
う
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
こ
と
に
出
遇
う
の
が
面
白
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
の
自
分
が
通
用
し
な
い
、
も
う
自
分
が
壊
れ
て
い
く
と
い
う
か
、
崩
壊
し
て
い
く
快
感
と
言
っ
た
ら
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
　
ち
ょ
っ
と
元
へ
戻
り
ま
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
ス
タ
ー
ト
は
問
い
だ
と
言
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
も
問
い
か
ら
始
ま
っ
て
も
の
を
知
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
大
事
な
こ
と
は
、
わ
か
っ
た
こ
と
が
増
え
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
ず
っ
と
問
い
が
問
い
を
生
ん
で
、
問
い
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
で
す
。
人
間
が
老
い
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
問
い
に
な
っ
て
い
く
。
人
間
が
病
む
と
い
う
こ
と
が
問
い
に
な
っ
て
い
く
。
例
え
ば
、
今
、
様
々
な
感
染
症
が
毎
日
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分
が
も
し
そ
れ
に
感
染
し
た
と
な
っ
た
ら
、
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ど
う
だ
ろ
う
。
今
ま
で
の
人
生
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
感
染
は
直
ち
に
不
幸
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
出
遇
い
続
け
る
こ
と
で
す
。
何
に
も
出
遇
わ
ず
に
生
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
今
晩
が
過
ぎ
た
ら
明
日
の
朝
に
出
遇
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
も
っ
と
言
え
ば
、
こ
の
講
義
が
終
わ
っ
た
ら
四
時
間
目
に
出
遇
う
こ
と
に
な
る
。
四
時
間
目
に
先
ほ
ど
説
明
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
知
ら
な
い
友
達
と
出
遇
う
。
楽
し
み
で
す
よ
ね
。
生
き
る
、
生
命
活
動
が
続
く
と
い
う
こ
と
は
出
遇
い
続
け
る
。
そ
れ
を
た
だ
ぼ
う
っ
と
ス
ル
ー
し
て
行
く
の
か
、
面
白
い
面
白
い
と
思
い
な
が
ら
行
く
の
か
。
こ
れ
は
面
白
い
と
い
う
世
界
で
す
、
本
当
に
。
た
め
に
な
る
と
か
役
に
立
つ
と
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
面
白
い
と
い
う
世
界
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
余
裕
が
あ
れ
ば
い
ろ
ん
な
分
野
の
本
を
読
ん
で
み
る
。
　
も
し
、
将
来
お
坊
さ
ん
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
な
ら
ば
、
私
は
若
い
こ
ろ
、
こ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
職
業
の
人
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
ご
飯
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
時
に
、
ど
ん
な
職
業
の
人
と
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
も
、
そ
の
人
の
専
門
に
近
い
と
こ
ろ
で
少
な
く
と
も
三
十
分
は
会
話
が
持
つ
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
一
時
期
は
そ
の
た
め
に
図
書
館
で
、
自
分
が
面
白
い
と
か
好
き
と
か
嫌
い
と
か
、
関
心
が
有
る
と
か
無
い
と
か
は
関
係
な
し
に
、
雑
誌
の
棚
の
こ
こ
か
ら
こ
こ
ま
で
は
今
日
は
全
部
読
も
う
、
目
を
通
そ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
学
校
の
教
員
に
な
り
初
め
の
こ
ろ
で
す
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
自
分
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
世
界
に
は
こ
ん
な
面
白
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
気
づ
く
。
経
済
に
も
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
法
律
に
も
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
工
学
の
世
界
に
も
理
学
の
世
界
に
も
、
情
報
の
世
界
に
も
面
白
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
今
自
分
が
専
門
で
学
ん
で
い
る
こ
と
に
全
部
関
係
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
立
体
的
に
見
え
て
く
る
。
い
ろ
ん
な
側
面
か
ら
見
え
る
の
で
す
。
自
分
の
専
門
の
こ
と
を
話
し
て
も
、
こ
の
人
な
ら
分
か
っ
て
く
れ
る
と
思
っ
て
も
ら
え
る
と
、
と
っ
て
お
き
の
興
味
深
い
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
ま
す
。
　
少
し
眠
た
い
人
も
い
る
よ
う
で
す
か
ら
、
人
差
し
指
を
立
て
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
で
、
目
の
前
で
右
回
り
と
い
う
か
時
計
回
り
に
、
こ
う
平
面
の
上
を
動
く
よ
う
に
し
て
回
す
。
時
計
回
り
で
す
。
は
い
、
で
は
今
度
は
頭
の
上
で
時
計
回
り
に
回
す
。
水
平
に
回
し
な
が
ら
、
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下
へ
下
ろ
し
て
い
く
。
止
め
た
ら
駄
目
で
す
よ
。
回
し
な
が
ら
下
ろ
し
て
い
っ
て
、
お
腹
の
前
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
上
か
ら
見
る
と
、
ど
ち
ら
向
き
に
回
っ
て
い
ま
す
か
。
右
回
り
に
回
し
始
め
た
の
に
、
左
向
き
に
回
っ
て
い
ま
す
ね
。
同
じ
回
転
を
下
か
ら
見
る
と
右
回
り
だ
け
れ
ど
も
、
同
じ
回
転
で
も
上
か
ら
見
る
と
左
回
り
で
す
。
同
じ
動
き
を
し
て
い
る
も
の
が
、
少
し
視
点
を
変
え
る
と
全
く
逆
に
見
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
私
達
は
、
自
分
が
こ
の
目
で
見
た
の
だ
か
ら
間
違
い
が
あ
る
は
ず
が
な
い
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
人
間
の
目
な
ど
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
と
関
心
や
持
っ
て
い
る
情
報
に
す
ご
く
影
響
を
受
け
る
。
友
達
か
ら
「
誰
そ
れ
が
お
前
の
こ
と
を
何
と
か
っ
て
言
っ
て
い
た
ぞ
」
と
か
と
い
う
本
当
で
は
な
い
情
報
が
耳
に
入
っ
て
き
た
り
す
る
と
、
次
に
そ
の
人
と
出
会
っ
た
時
に
と
て
も
ぎ
こ
ち
な
く
な
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
る
。
我
々
は
素
直
に
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
ま
だ
人
差
し
指
を
回
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
　
さ
あ
そ
れ
で
、
こ
の
「
問
い
」
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。
こ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
ス
タ
ー
ト
な
の
で
す
が
、
お
釈
迦
様
、
釈
尊
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
問
い
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
と
い
う
人
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
た
問
い
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
清
沢
満
之
と
い
う
人
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
た
問
い
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
、
で
は
自
分
自
身
は
、
今
何
を
知
り
た
い
の
か
、
何
を
わ
か
り
た
い
の
か
、
何
を
も
っ
と
深
め
た
い
の
か
、
何
を
問
い
た
い
の
か
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
と
て
も
大
事
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
大
学
に
入
る
ま
で
の
勉
強
と
か
学
び
と
か
学
問
と
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
量
の
世
界
で
す
。
憶
え
た
こ
と
が
ど
れ
だ
け
多
い
か
と
か
、
ど
れ
だ
け
技
術
的
に
こ
な
せ
る
か
と
か
ね
。
　
ア
メ
リ
カ
の
シ
ア
ト
ル
に
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
本
社
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
間
そ
こ
へ
行
っ
て
講
演
を
さ
れ
た
坪
谷
ニ
ュ
ウ
エ
ル
郁
子
さ
ん
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
方
は
東
京
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
理
事
長
で
、
英
語
も
日
本
語
も
同
じ
ぐ
ら
い
に
喋
れ
る
人
で
す
が
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
本
社
へ
行
っ
て
、
今
日
は
英
語
で
喋
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
で
す
よ
ね
と
言
っ
た
ら
、
何
で
も
好
き
な
言
葉
で
喋
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
聞
い
て
い
る
人
達
は
イ
ヤ
ホ
ン
を
つ
け
て
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
、
機
械
が
即
時
通
訳
75
を
す
る
。
十
七
か
国
語
を
選
べ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
だ
小
型
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ハ
ン
デ
ィ
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
本
社
の
ホ
ー
ル
は
も
う
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
人
工
知
能
で
日
々
進
化
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
二
十
年
後
に
は
日
本
か
ら
英
会
話
学
校
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
、
政
府
は
一
生
懸
命
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
と
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
必
要
が
あ
る
の
か
考
え
て
み
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
ね
。
　
だ
け
れ
ど
も
、
英
語
が
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
と
て
も
世
界
が
広
が
る
の
で
す
。
言
葉
の
順
番
が
違
う
と
い
う
の
は
、
ま
た
面
白
い
世
界
で
す
。
英
語
を
教
え
る
時
で
も
、
あ
る
先
生
な
ど
は
必
ず
皆
さ
ん
か
ら
見
て
教
壇
の
左
側
に
立
つ
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
英
語
の
世
界
は
必
ず
主
語
が
一
番
左
に
あ
っ
て
、
こ
の
机
の
と
こ
ろ
に
他
動
詞
な
ら
他
動
詞
が
あ
っ
て
、
生
徒
を
右
に
立
た
せ
て
、
こ
の
人
が
目
的
語
と
、
そ
う
い
う
視
覚
的
に
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
研
究
授
業
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
も
、
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
面
白
い
出
遇
い
が
、
全
部
、
今
自
分
が
問
う
て
い
る
問
い
、
課
題
、
そ
う
い
う
こ
と
に
戻
っ
て
き
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
一
番
は
じ
め
に
戻
り
ま
す
が
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
の
は
翻
訳
す
る
と
覚
者
と
か
、
正
覚
者
と
か
等
正
覚
者
と
か
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
当
の
こ
と
に
目
が
覚
め
た
人
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
親
鸞
と
い
う
人
は
「
愚
禿
」
と
名
の
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
愚
」
と
い
う
の
は
知
能
の
レ
ベ
ル
が
低
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
「
愚
か
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
最
初
に
言
っ
た
よ
う
に
仏
教
の
世
界
は
無
量
と
い
う
世
界
で
、
賢
さ
が
上
か
下
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
の
な
い
世
界
で
す
か
ら
。
賢
愚
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
、
賢
い
こ
と
の
反
対
が
愚
、
つ
ま
り
無
明
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
け
れ
ど
も
、
愚
と
い
う
の
は
、
私
は
気
が
付
い
て
い
な
い
と
か
、
目
覚
め
て
い
な
い
と
か
、
く
だ
い
て
言
え
ば
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
覚
」
の
反
対
で
す
。
本
当
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
名
の
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
ず
っ
と
本
当
の
こ
と
を
求
め
続
け
る
人
生
を
歩
む
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
も
っ
と
わ
か
り
た
74
下
へ
下
ろ
し
て
い
く
。
止
め
た
ら
駄
目
で
す
よ
。
回
し
な
が
ら
下
ろ
し
て
い
っ
て
、
お
腹
の
前
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
上
か
ら
見
る
と
、
ど
ち
ら
向
き
に
回
っ
て
い
ま
す
か
。
右
回
り
に
回
し
始
め
た
の
に
、
左
向
き
に
回
っ
て
い
ま
す
ね
。
同
じ
回
転
を
下
か
ら
見
る
と
右
回
り
だ
け
れ
ど
も
、
同
じ
回
転
で
も
上
か
ら
見
る
と
左
回
り
で
す
。
同
じ
動
き
を
し
て
い
る
も
の
が
、
少
し
視
点
を
変
え
る
と
全
く
逆
に
見
え
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
私
達
は
、
自
分
が
こ
の
目
で
見
た
の
だ
か
ら
間
違
い
が
あ
る
は
ず
が
な
い
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
人
間
の
目
な
ど
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
と
関
心
や
持
っ
て
い
る
情
報
に
す
ご
く
影
響
を
受
け
る
。
友
達
か
ら
「
誰
そ
れ
が
お
前
の
こ
と
を
何
と
か
っ
て
言
っ
て
い
た
ぞ
」
と
か
と
い
う
本
当
で
は
な
い
情
報
が
耳
に
入
っ
て
き
た
り
す
る
と
、
次
に
そ
の
人
と
出
会
っ
た
時
に
と
て
も
ぎ
こ
ち
な
く
な
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
る
。
我
々
は
素
直
に
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
ま
だ
人
差
し
指
を
回
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
け
ど
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
。
　
さ
あ
そ
れ
で
、
こ
の
「
問
い
」
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。
こ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
の
ス
タ
ー
ト
な
の
で
す
が
、
お
釈
迦
様
、
釈
尊
の
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
問
い
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
と
い
う
人
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
た
問
い
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
清
沢
満
之
と
い
う
人
の
ス
タ
ー
ト
に
な
っ
た
問
い
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
、
で
は
自
分
自
身
は
、
今
何
を
知
り
た
い
の
か
、
何
を
わ
か
り
た
い
の
か
、
何
を
も
っ
と
深
め
た
い
の
か
、
何
を
問
い
た
い
の
か
と
い
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
と
て
も
大
事
で
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
、
大
学
に
入
る
ま
で
の
勉
強
と
か
学
び
と
か
学
問
と
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
量
の
世
界
で
す
。
憶
え
た
こ
と
が
ど
れ
だ
け
多
い
か
と
か
、
ど
れ
だ
け
技
術
的
に
こ
な
せ
る
か
と
か
ね
。
　
ア
メ
リ
カ
の
シ
ア
ト
ル
に
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
の
本
社
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
間
そ
こ
へ
行
っ
て
講
演
を
さ
れ
た
坪
谷
ニ
ュ
ウ
エ
ル
郁
子
さ
ん
の
話
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
方
は
東
京
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ス
ク
ー
ル
理
事
長
で
、
英
語
も
日
本
語
も
同
じ
ぐ
ら
い
に
喋
れ
る
人
で
す
が
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
本
社
へ
行
っ
て
、
今
日
は
英
語
で
喋
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
で
す
よ
ね
と
言
っ
た
ら
、
何
で
も
好
き
な
言
葉
で
喋
っ
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。
聞
い
て
い
る
人
達
は
イ
ヤ
ホ
ン
を
つ
け
て
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
、
機
械
が
即
時
通
訳
75
を
す
る
。
十
七
か
国
語
を
選
べ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ま
だ
小
型
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ハ
ン
デ
ィ
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
本
社
の
ホ
ー
ル
は
も
う
す
で
に
そ
う
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
人
工
知
能
で
日
々
進
化
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
二
十
年
後
に
は
日
本
か
ら
英
会
話
学
校
は
な
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
、
政
府
は
一
生
懸
命
ス
ー
パ
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
と
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
必
要
が
あ
る
の
か
考
え
て
み
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
ね
。
　
だ
け
れ
ど
も
、
英
語
が
読
み
書
き
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
と
て
も
世
界
が
広
が
る
の
で
す
。
言
葉
の
順
番
が
違
う
と
い
う
の
は
、
ま
た
面
白
い
世
界
で
す
。
英
語
を
教
え
る
時
で
も
、
あ
る
先
生
な
ど
は
必
ず
皆
さ
ん
か
ら
見
て
教
壇
の
左
側
に
立
つ
の
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
英
語
の
世
界
は
必
ず
主
語
が
一
番
左
に
あ
っ
て
、
こ
の
机
の
と
こ
ろ
に
他
動
詞
な
ら
他
動
詞
が
あ
っ
て
、
生
徒
を
右
に
立
た
せ
て
、
こ
の
人
が
目
的
語
と
、
そ
う
い
う
視
覚
的
に
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
研
究
授
業
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
一
つ
を
と
っ
て
も
、
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
面
白
い
出
遇
い
が
、
全
部
、
今
自
分
が
問
う
て
い
る
問
い
、
課
題
、
そ
う
い
う
こ
と
に
戻
っ
て
き
ま
す
。
　
そ
う
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
一
番
は
じ
め
に
戻
り
ま
す
が
、
ブ
ッ
ダ
と
い
う
の
は
翻
訳
す
る
と
覚
者
と
か
、
正
覚
者
と
か
等
正
覚
者
と
か
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
当
の
こ
と
に
目
が
覚
め
た
人
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、
皆
さ
ん
も
ご
存
知
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
親
鸞
と
い
う
人
は
「
愚
禿
」
と
名
の
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
愚
」
と
い
う
の
は
知
能
の
レ
ベ
ル
が
低
い
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
「
愚
か
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
違
う
と
私
は
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
最
初
に
言
っ
た
よ
う
に
仏
教
の
世
界
は
無
量
と
い
う
世
界
で
、
賢
さ
が
上
か
下
か
と
い
う
こ
と
は
関
係
の
な
い
世
界
で
す
か
ら
。
賢
愚
と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
、
賢
い
こ
と
の
反
対
が
愚
、
つ
ま
り
無
明
と
い
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
け
れ
ど
も
、
愚
と
い
う
の
は
、
私
は
気
が
付
い
て
い
な
い
と
か
、
目
覚
め
て
い
な
い
と
か
、
く
だ
い
て
言
え
ば
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
覚
」
の
反
対
で
す
。
本
当
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
者
で
あ
る
と
名
の
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
ず
っ
と
本
当
の
こ
と
を
求
め
続
け
る
人
生
を
歩
む
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
も
っ
と
わ
か
り
た
76
い
、
も
っ
と
知
り
た
い
、
も
っ
と
聞
き
た
い
と
求
め
続
け
る
。
こ
れ
が
、
何
度
も
言
う
け
れ
ど
も
、
学
び
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
は
、
何
年
か
か
か
っ
て
も
ね
、
そ
う
い
う
エ
ン
ジ
ン
が
回
り
始
め
て
卒
業
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
人
生
を
か
け
て
学
ぶ
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
、
そ
れ
を
学
ぶ
人
生
を
、
エ
ン
ジ
ン
が
回
り
始
め
て
卒
業
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
生
活
の
中
や
様
々
な
中
で
確
か
め
続
け
て
い
く
。
　
最
初
の
方
で
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
量
の
世
界
と
い
う
の
は
必
ず
条
件
の
世
界
で
す
。
条
件
の
世
界
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
条
件
を
満
た
し
た
ら
何
々
と
い
う
、
こ
う
い
う
世
界
で
す
。
つ
ま
り
、
で
き
た
ら
、
あ
る
い
は
成
し
遂
げ
た
ら
認
め
ら
れ
る
。「
す
る
、
で
き
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
条
件
を
満
た
し
た
ら
認
め
ら
れ
る
。
宗
教
も
一
般
的
に
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
す
。
神
と
の
約
束
を
守
っ
た
ら
、
疑
い
無
く
信
じ
た
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
れ
ば
で
き
な
い
人
が
置
い
て
い
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
我
々
は
、
様
々
な
環
境
条
件
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
縁
と
言
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
一
生
懸
命
誠
実
に
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
何
か
が
起
こ
っ
た
た
め
に
、
台
無
し
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
今
、
経
済
の
世
界
で
も
政
治
の
世
界
で
も
そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
経
済
の
世
界
で
必
死
に
や
っ
て
い
る
人
達
は
、
本
当
に
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
よ
う
や
く
収
益
が
上
が
っ
た
か
な
、
上
が
り
そ
う
か
な
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
エ
ボ
ラ
出
血
熱
が
出
て
き
た
。
そ
れ
で
世
界
中
の
株
が
下
が
る
、
為
替
が
動
く
。
そ
う
す
る
と
見
込
ん
で
い
た
収
益
が
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
よ
っ
て
為
替
が
動
く
。
中
東
の
様
々
な
状
況
に
よ
っ
て
原
油
が
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す
る
。
今
、
現
に
日
本
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
加
わ
っ
た
ら
も
っ
と
激
し
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
す
る
と
非
常
に
徒
労
感
と
い
う
か
、
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
た
の
に
台
風
一
発
で
パ
ア
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
閉
塞
感
と
い
う
か
、
や
る
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
空
気
が
今
現
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
我
々
は
こ
う
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
す
れ
ば
必
ず
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
で
動
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
こ
の
条
件
を
満
た
せ
ば
と
い
う
世
界
で
は
、
突
然
条
件
や
前
提
が
変
わ
る
と
ひ
っ
く
り
返
る
。
条
件
の
世
界
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
量
の
世
界
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
世
界
で
す
。
77
　
仏
様
の
世
界
、
特
に
阿
弥
陀
と
い
う
仏
様
の
世
界
は
無
量
と
い
う
世
界
で
す
。
こ
こ
か
ら
本
願
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
条
件
を
満
た
せ
ば
で
は
な
い
世
界
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
が
無
条
件
に
尊
い
と
認
め
ら
れ
る
世
界
で
す
。
ど
の
人
も
、
ど
こ
に
い
て
も
、
ど
の
時
で
も
、
今
も
過
去
も
未
来
も
「
辺
」
が
無
い
、
こ
こ
ま
で
と
い
う
こ
と
が
無
い
。
ど
こ
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
と
い
う
世
界
で
す
。
つ
ま
り
一
人
も
漏
れ
る
人
が
無
い
。
排
除
さ
れ
る
い
の
ち
が
無
い
、
と
い
う
救
い
を
目
指
し
た
教
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
私
は
真
宗
学
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
と
い
う
弁
解
を
し
て
は
い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
話
を
感
覚
的
に
話
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
き
っ
と
真
宗
学
の
先
生
方
は
、
さ
っ
き
か
ら
首
を
傾
げ
な
が
ら
、
そ
ん
な
解
釈
が
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
、
少
な
く
と
も
そ
う
思
っ
て
い
る
者
が
世
界
に
こ
こ
に
一
人
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
聞
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
、
も
う
一
つ
だ
け
知
っ
て
お
い
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
ん
だ
者
の
使
命
と
責
任
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
と
い
う
人
は
本
願
と
い
う
、
学
問
も
修
行
も
、
あ
る
意
味
で
量
的
な
こ
と
や
比
較
の
中
で
の
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
そ
れ
が
一
切
条
件
に
な
ら
な
い
世
界
に
目
覚
め
ら
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
の
使
命
と
か
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
の
責
任
が
あ
る
。
親
鸞
聖
人
と
い
う
人
が
法
然
上
人
に
出
遇
わ
れ
て
か
ら
後
、
特
に
流
罪
に
あ
わ
れ
て
か
ら
の
生
活
と
い
う
の
は
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
の
責
任
を
果
た
し
て
い
く
と
言
い
ま
す
か
、
使
命
を
果
た
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
生
き
方
だ
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
も
そ
う
で
す
。
本
当
の
こ
と
に
気
が
付
か
れ
た
。
あ
あ
こ
れ
な
の
だ
と
い
う
人
間
の
真
実
に
気
づ
き
、
人
間
と
さ
ま
ざ
ま
と
の
関
係
の
真
実
は
こ
れ
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
目
覚
め
た
者
の
責
任
が
あ
る
。
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
仏
陀
は
目
覚
め
ら
れ
た
方
で
す
。
目
覚
め
ら
れ
た
お
方
が
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
時
に
「
如
来
」
と
言
う
。
願
い
と
は
た
ら
き
を
持
っ
て
我
々
の
方
に
近
づ
い
て
き
て
く
だ
さ
る
。
阿
弥
陀
仏
と
阿
弥
陀
如
来
は
同
じ
仏
様
で
す
。
釈
迦
仏
と
釈
迦
如
来
も
。
だ
け
れ
ど
も
、
仏
と
言
っ
た
時
に
は
本
当
の
こ
と
に
気
が
付
い
て
く
だ
さ
っ
た
お
方
と
い
う
感
じ
が
強
い
し
、
如
来
と
い
う
の
は
我
々
の
気
づ
き
の
た
め
に
は
た
ら
き
を
も
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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い
、
も
っ
と
知
り
た
い
、
も
っ
と
聞
き
た
い
と
求
め
続
け
る
。
こ
れ
が
、
何
度
も
言
う
け
れ
ど
も
、
学
び
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
。
で
す
か
ら
皆
さ
ん
は
、
何
年
か
か
か
っ
て
も
ね
、
そ
う
い
う
エ
ン
ジ
ン
が
回
り
始
め
て
卒
業
し
て
く
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
人
生
を
か
け
て
学
ぶ
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
、
そ
れ
を
学
ぶ
人
生
を
、
エ
ン
ジ
ン
が
回
り
始
め
て
卒
業
し
て
い
く
。
そ
の
こ
と
を
生
活
の
中
や
様
々
な
中
で
確
か
め
続
け
て
い
く
。
　
最
初
の
方
で
も
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
量
の
世
界
と
い
う
の
は
必
ず
条
件
の
世
界
で
す
。
条
件
の
世
界
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
条
件
を
満
た
し
た
ら
何
々
と
い
う
、
こ
う
い
う
世
界
で
す
。
つ
ま
り
、
で
き
た
ら
、
あ
る
い
は
成
し
遂
げ
た
ら
認
め
ら
れ
る
。「
す
る
、
で
き
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
条
件
を
満
た
し
た
ら
認
め
ら
れ
る
。
宗
教
も
一
般
的
に
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
が
ち
で
す
。
神
と
の
約
束
を
守
っ
た
ら
、
疑
い
無
く
信
じ
た
ら
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
れ
ば
で
き
な
い
人
が
置
い
て
い
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
我
々
は
、
様
々
な
環
境
条
件
の
中
で
生
き
て
い
ま
す
。
仏
教
で
は
縁
と
言
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
一
生
懸
命
誠
実
に
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
し
た
何
か
が
起
こ
っ
た
た
め
に
、
台
無
し
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
く
ら
も
あ
り
ま
す
。
今
、
経
済
の
世
界
で
も
政
治
の
世
界
で
も
そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
も
、
経
済
の
世
界
で
必
死
に
や
っ
て
い
る
人
達
は
、
本
当
に
一
生
懸
命
に
頑
張
っ
て
よ
う
や
く
収
益
が
上
が
っ
た
か
な
、
上
が
り
そ
う
か
な
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
エ
ボ
ラ
出
血
熱
が
出
て
き
た
。
そ
れ
で
世
界
中
の
株
が
下
が
る
、
為
替
が
動
く
。
そ
う
す
る
と
見
込
ん
で
い
た
収
益
が
吹
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
情
勢
に
よ
っ
て
為
替
が
動
く
。
中
東
の
様
々
な
状
況
に
よ
っ
て
原
油
が
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
す
る
。
今
、
現
に
日
本
は
、
そ
う
い
う
こ
と
に
振
り
回
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
加
わ
っ
た
ら
も
っ
と
激
し
く
な
る
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
す
る
と
非
常
に
徒
労
感
と
い
う
か
、
こ
れ
だ
け
頑
張
っ
た
の
に
台
風
一
発
で
パ
ア
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
閉
塞
感
と
い
う
か
、
や
る
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
空
気
が
今
現
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
我
々
は
こ
う
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
す
れ
ば
必
ず
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
で
動
い
て
い
ま
す
が
、
そ
う
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
こ
の
条
件
を
満
た
せ
ば
と
い
う
世
界
で
は
、
突
然
条
件
や
前
提
が
変
わ
る
と
ひ
っ
く
り
返
る
。
条
件
の
世
界
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
量
の
世
界
で
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
世
界
で
す
。
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仏
様
の
世
界
、
特
に
阿
弥
陀
と
い
う
仏
様
の
世
界
は
無
量
と
い
う
世
界
で
す
。
こ
こ
か
ら
本
願
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
条
件
を
満
た
せ
ば
で
は
な
い
世
界
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
が
無
条
件
に
尊
い
と
認
め
ら
れ
る
世
界
で
す
。
ど
の
人
も
、
ど
こ
に
い
て
も
、
ど
の
時
で
も
、
今
も
過
去
も
未
来
も
「
辺
」
が
無
い
、
こ
こ
ま
で
と
い
う
こ
と
が
無
い
。
ど
こ
で
も
、
ど
こ
ま
で
も
と
い
う
世
界
で
す
。
つ
ま
り
一
人
も
漏
れ
る
人
が
無
い
。
排
除
さ
れ
る
い
の
ち
が
無
い
、
と
い
う
救
い
を
目
指
し
た
教
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
私
は
真
宗
学
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
と
い
う
弁
解
を
し
て
は
い
け
な
い
け
れ
ど
も
、
真
宗
の
話
を
感
覚
的
に
話
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
き
っ
と
真
宗
学
の
先
生
方
は
、
さ
っ
き
か
ら
首
を
傾
げ
な
が
ら
、
そ
ん
な
解
釈
が
ど
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
け
ど
、
少
な
く
と
も
そ
う
思
っ
て
い
る
者
が
世
界
に
こ
こ
に
一
人
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
で
聞
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
、
も
う
一
つ
だ
け
知
っ
て
お
い
て
欲
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
学
ん
だ
者
の
使
命
と
責
任
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
鸞
と
い
う
人
は
本
願
と
い
う
、
学
問
も
修
行
も
、
あ
る
意
味
で
量
的
な
こ
と
や
比
較
の
中
で
の
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
そ
れ
が
一
切
条
件
に
な
ら
な
い
世
界
に
目
覚
め
ら
れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
の
使
命
と
か
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
の
責
任
が
あ
る
。
親
鸞
聖
人
と
い
う
人
が
法
然
上
人
に
出
遇
わ
れ
て
か
ら
後
、
特
に
流
罪
に
あ
わ
れ
て
か
ら
の
生
活
と
い
う
の
は
、
本
願
に
出
遇
っ
た
者
の
責
任
を
果
た
し
て
い
く
と
言
い
ま
す
か
、
使
命
を
果
た
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
生
き
方
だ
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
も
そ
う
で
す
。
本
当
の
こ
と
に
気
が
付
か
れ
た
。
あ
あ
こ
れ
な
の
だ
と
い
う
人
間
の
真
実
に
気
づ
き
、
人
間
と
さ
ま
ざ
ま
と
の
関
係
の
真
実
は
こ
れ
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
目
覚
め
た
者
の
責
任
が
あ
る
。
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
仏
陀
は
目
覚
め
ら
れ
た
方
で
す
。
目
覚
め
ら
れ
た
お
方
が
責
任
を
果
た
そ
う
と
す
る
時
に
「
如
来
」
と
言
う
。
願
い
と
は
た
ら
き
を
持
っ
て
我
々
の
方
に
近
づ
い
て
き
て
く
だ
さ
る
。
阿
弥
陀
仏
と
阿
弥
陀
如
来
は
同
じ
仏
様
で
す
。
釈
迦
仏
と
釈
迦
如
来
も
。
だ
け
れ
ど
も
、
仏
と
言
っ
た
時
に
は
本
当
の
こ
と
に
気
が
付
い
て
く
だ
さ
っ
た
お
方
と
い
う
感
じ
が
強
い
し
、
如
来
と
い
う
の
は
我
々
の
気
づ
き
の
た
め
に
は
た
ら
き
を
も
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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一
番
初
め
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
様
々
な
理
由
や
御
縁
や
き
っ
か
け
や
経
過
や
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
大
谷
大
学
へ
入
学
し
、
真
宗
学
科
に
入
学
し
た
者
の
責
任
と
か
使
命
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
欲
し
い
。
そ
れ
は
あ
ま
り
大
き
く
考
え
て
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
か
、
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
卒
業
す
る
時
に
、
な
に
か
自
分
は
大
谷
大
学
で
こ
う
い
う
こ
と
に
出
遇
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
何
か
動
き
が
始
ま
る
よ
う
な
ふ
う
に
な
る
。
そ
う
い
う
学
び
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
か
ろ
う
と
し
な
い
と
近
づ
い
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
ば
ら
く
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
と
途
中
で
少
し
ノ
ー
ベ
ル
賞
の
と
こ
ろ
で
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
正
し
く
真
っ
当
に
問
う
た
め
に
は
最
低
限
の
知
識
が
い
る
の
で
す
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
、
と
ん
ち
ん
か
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
、
た
だ
単
に
感
覚
的
に
出
遇
え
ば
い
い
、
感
じ
れ
ば
い
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
き
ち
ん
と
根
拠
づ
け
で
き
、
継
続
的
に
な
る
よ
う
な
、
知
識
や
も
の
の
考
え
方
、
解
釈
、
読
み
方
、
仕
組
み
や
い
ろ
ん
な
こ
と
は
、
最
低
限
知
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
狭
く
な
ら
ず
に
い
ろ
ん
な
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
勉
強
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
数
学
の
世
界
は
こ
ん
な
に
面
白
か
っ
た
の
か
と
逆
に
発
見
し
た
り
、
物
理
学
の
世
界
は
こ
ん
な
に
面
白
か
っ
た
の
か
と
発
見
し
た
り
、
あ
る
い
は
日
常
的
に
人
間
観
察
を
し
て
い
て
、「
そ
う
や
な
。
こ
の
人
達
を
見
る
と
、
仏
教
や
真
宗
で
勉
強
し
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
そ
う
い
う
ふ
う
に
動
い
て
い
る
な
、
自
分
も
そ
う
だ
っ
た
な
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
よ
。
そ
う
す
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
と
て
も
面
白
く
な
る
。
ゲ
ー
ム
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
遙
か
に
面
白
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
、
人
間
と
人
間
の
間
に
は
あ
り
ま
す
か
ら
。
だ
か
ら
人
間
に
関
心
を
持
っ
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
学
ん
で
欲
し
い
な
と
思
い
ま
す
。
　
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
話
は
あ
ち
こ
ち
に
行
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
学
ぶ
こ
と
　
わ
か
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
で
、
時
間
の
限
り
思
っ
た
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
以
上
と
し
ま
し
ょ
う
。
（
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
一
八
日
に
開
催
さ
れ
た
特
別
講
演
会
の
講
演
録
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。）
79
一
　
今
日
は
正
定
聚
の
機
と
い
う
題
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。「
信
巻
」
を
開
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
至
心
信
楽
の
願
　
　
　
正
定
聚
の
機 
（『
聖
典
』
二
一
〇
頁
）
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
標
挙
の
言
葉
か
ら
み
ま
す
と
、「
信
巻
」
が
本
末
二
巻
に
な
っ
て
お
る
。
そ
の
本
巻
の
方
は
「
至
心
信
楽
の
願
」
の
こ
こ
ろ
を
あ
ら
わ
し
、
末
巻
の
方
は
「
正
定
聚
の
機
」
を
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
れ
を
本
願
に
つ
い
て
申
し
ま
す
れ
ば
、
本
巻
の
方
は
第
十
八
の
念
仏
往
生
の
願
の
こ
こ
ろ
を
述
べ
、
末
巻
の
方
は
本
願
成
就
の
文
の
こ
こ
ろ
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
文
を
み
れ
ば
、
極
め
て
あ
き
ら
か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
本
巻
の
方
は
永
遠
の
場
に
お
い
て
と
言
い
ま
し
た
ね
。
我
ら
の
前
に
も
無
始
よ
り
已
来
、
今
日
今
時
に
至
る
ま
で
永
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
願
も
法
蔵
菩
薩
の
因
位
の
昔
か
ら
私
た
ち
に
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
成
就
の
文
の
方
は
、
こ
の
現
実
の
人
間
の
生
涯
の
上
に
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
正
定
聚
の
機
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
五
）
│
│
金
　
　
子
　
　
大
　
　
榮
